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Intereses locales. i n y e c t o r deu Tirabajo y el ingeniero vairiair las horas de trabajo, y se ve- Desde Sevi l la , 
je le de Minas. r í a ^ obligada a cesar on sus trabajos, T - , . / I _ 
1 1 ' ] 125! í j l iSegún estes s eño re s , el actual r é - e í e a n d o s e una situaición que na sólo Asamblea de la x1 euera-
I j S i S - C S t l l C S Q C O 3 . 1 ! L 3 . t i 0 . 6 1 * * gil" " ''V !n* Jninas T' f" f o i : í ; i n ' a a ^ c u e n c a minera sino a ción de la Prensa. 
J ^ * ^ w • tatuiyo en taemipos del s e ñ o r conde de Jos trabajos de esta naturaleza en 
Gabarda, fijándose l a jo rnada de toda l a provincia . L a cuarta ses ión . 
m a ñ a n a oomenzó 
de l a Asamiblea Na-
¿fi distintas ocasiones, y siempre un estado do veirdadena indeoemoia. _iwh- K ^ r , - z, a] i ^ m n i ño n ™ - r- , i « «,co.»/... 
¿ iguiad complacencia,- hemos ala- sino lo suficicnteanente adecuado al ^ y,-.6lx J f f l r : ^ i ' ^ ^ i f f Bn_ cuanto a l a huelga de los talle- A las diez de l a a ñ a n a co enzó 
¿jdo e-n estas columnas hi ges t ión continuo tráfico de viajeros. 
^ alcalde, s e ñ o r Aivarez San Mar- K a y que i r t a m b i é n , dando Qr,_, 
tint en cuanto se reliero al ornato nos seví-risirnas a la (iiia-rdia m u r ü - íTI" VAin+ÍHnon f^ntimos nara ^ ^ ^ , Ci " " " ^ ev: 
de la capital. Pero entendemos mies- cipal, contra los angelitos que, antes ^WILSITTÍ^O que se ¿ e r d i ese ternadar a conferenciar con el bu-
lo deber s e ñ a l a r a dicha autoridad y después y tiesta en las horas de L f „ . ^ f nTJhfp t^Sw n i a n i t a r i o ' y cor rec tó caballero, s eño r 
L grandes problemas que 
¿avía P^r i'esulvor j)ara que 
-jgnera lie i r d á n d o l o s solí 
I(,s do que el n:v< ue j u l i 
•neíniia y sea inú t i l cuanto 
por don J o s é San-
dhez del Arco, de Sevilla. 
Se dió lectura a varias proposicio-
liaoei'sc-
hace a l g ú n t iemp 
v ,el transito por nuestras calles se las casas, casi todas n&gras • de su- Í ^ T * i 'a 
pecada día más difícil por el pol- ,.¡;„;,,i. -v ^ i ^ V ^ i ^ n i a a t r | ffidS 
T0 v í a s inmundicias qno la invaden, n.nniolpa.les a l g ú n artículo ano < ^ : ? T - i , Z ^ / í l i 5' ' 
D I S T R I T O D £ S A N T A N D E R 
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iráüco de l a nuestia, apena- s i s l (.Mm ixr) q,,,-, e s tán los promptanos de 1 ' 
jfeoiúa m á s qjie «•nando llueve, y pin+f,»-].^ o lavarlas en tiemno mar- ' 
¿empJ-e que se h a r é es d- ' -pués del oado? Paos si es a s í . no delíG ocxDr 
vprido o, lo I " " i i smo, ente- sentirse n i un día m á s el estado ver-
flinente al revés. Con' ido por une de daderamonte ásepieroso en que se 
dias pasa u n au tomóvi l o un c a m i ó n pucnonmin a t o n a s fnr,nfifias, no y a 
jqe 'tnanseuntes que no lleguen a do los l.arrios no monos freouoola-
tíeiíípo do refugiarse en los portales .dos, sino do las calles m á s nrinciipa-
tienen iiidefeictiMeffnñnté que llevar ]&s dé Santander. H a y que tonar "es-
jjl^aiTiia.nicihias susj vestidos, har to fp asunto con verdadera .en-r'.ría, 
Htíncibados por el lodo. H a y calles porouo del estado mm present;.inos 
también que j a m á s so riopan, como nuestra casa a. los visitantes deduci-
las de Velasco y General Esipartero, rí\<n el grado de cultua-a que posee-
doade, si no nos iir-nios fijado mal , mos. 
hav carencias do boca de riego.' Basta por boy con . l o apuntado. 
jY qué decir de los lugiares inme- miñ bien sahemos no ha do ser echa-
diatos a las estaciones, llenos de ba- d,o en saoo roto ño r el señor Aivarez 
¿as, de suciedad y p o r q u e r í a ? Se Ran M a r t í n Ya que hiéraos hecbo a.l-
B08 dirá que, por oiem.plo. en la del p-u.na* píreisrnnías, no oueremos te.rmi-
Xorte, la parto anterior de la. osla- n-ar sin liacer esta otra: ¿Qué se hizo 
oiiiii corresponde a. la. Coirn-piañía. d.e .ao-'i ll.;i bien pensada- resiaidiera 
pejo a esto debemos contestar que ono h a b í a do colocarse en u n ohassis 
una simule gest ión cerca, del señor del t r a n v í a para r o g a r ' l a s pr incipa- « H é - 1 "a H ' 
iftfe do Vías v Obras d a r í a do soguro Jos zonas do la ciudad?. B-| | O l ^ l t T l ^ ' n C Í O T T ^ r f l O Q l O Q f l l £ I Q 
do apetecido, .luedando ;< • halirV, coave r t í do te-mblén, oo- - t / i 1 1 1 1 ^ 1 1 l\J\JL%J9 JL%J& 
, ^ 1 lugar, no" como e s t á hoy. en mo las callos, en polvo miserable? E | atentad0 de hoyt La hue|ga sigue ¡guaI> 
del proyec-
que h a b í a 
en l a tercera 
mié rco les , 
santanderinos inter-
en l a di&cu-
_ de otras pro-
•n-os legales. dique, obras que duraran tres o cua- viincias, que hacen obj-eociones a l pro 
so que, dada l a t ro meses y que en tanto no termi- yec-tp. . . . 
ercado, serie non no p e r m i t i r á n l a c o n t i n u a c i ó n Despuiés de u n emplio d é b e t e y mer 
o íd a l a e n é r g i c a insistencia de la de-
l e g a c i á n de Santander, se acuerda 
"constituir el M o n t e p í o , e n c a r g á n d o s e 
de . redactar los Estatutos a un ai po-
nencia formada por representantes 
de l a Aisoaiaclión de l a Prensa de San 
tender y («e Bilbao. 
Ed proyecto de Estatutos que la po 
niemcia redacte s e r á enviado e todas 
las Asociaciones de l a Prensa, para 
que forniiuilen las enmáenidas que juz-
guen pertiinentes y se las sometan 
al Comité ejecutivo, \el c/ual d a r á ío r -
m a a l t rabajo para presentarle a la 
Asamblea de Zaragoza, donde h a de 
aprobarse. 
Simulltáneaimiente h a r á el Comi té 
un Ceílso depurado de los periodistas 
e s p a ñ a l e s que hayan de fo rmar el 
Mon tep ío . 
L a Aisaniiblea a c o r d ó oonceder un 
voto de graciias a la de l egac ión de 
Santander por l a br i l lante ponencia 
que p r e s e n t ó . 
A l tretarse el asunto de l a federa-
dión de l e Prensa bispanoamericana, 
el s e ñ o r F r é n e o s Roclrígmez p ronun-
D . F e r n a n d o Q u i n t a n a l S a r á c h a g a 
E l día en Barcelona 
Resultado de tinas j í c s t iones . 
£ • ^ . . , . , . " r ^ n i i . i ñ o i - n-i-n-r,, r.i miem-rr « ó un» elocuente discurso, en el quo 
•liARCEiLOiNA, 1 A lufc .-íc-JjS -y me- •pW.WU-V U . í u . : . . ^ . i w i - .1 misma .. , ^ , d, t d ' , ^ 
r -•, ni . rnn- , c i m i d o sp ha- estado, a rosar de laá gestiones que ^ P 1 ^ " ei aiuieiu u t mjuus, ios peno 
es.ta nic io n, . i i anüo se na- . y c;nhi,cinn.arl,a d,'stas e s p a ñ o l e s de llegar cuanto an-
uí una l a d r i l l e r í a el encaa-ga- ^ / ^ ^ S ^ A ^ i ? " ^ - k « ^ tes a l a cons t i t uc ión de u n a entidad 
P o r ol contrar io , ol v e c i n d a r i o h a do ei 
f ? ™ ™ ^ ™ ^ . ^ ^ ' ^ h a do de l a ^ ^ T a S Ó ^ o T t p - L a c o g i d a de b a í 
El CnVÍO dC pescado a Ma- á L J ^ Z f w l 0 f ^ " ^ 10 ^ rrej de 29 'años.' habitan'te en l a calle" teaisificado' notablein.ente. _ 
h aiotailmenitie v e n í a haciiiendose. E l p ^ , ' , . . ^ ^ 11(1-limp1in 14^ Pn ^ A - n AP E « t a . tarde s a l d r á n cami 
en que se u n a n clon las de E s p a ñ a 
, j ia todas las Asociacdiones de l a Prensa 
tu o n n^i 11 m i ^S(P an oamieiicanas. 
A propuest/a de Ta deleigación de 
Ya están en Santander, de 
dí-au viajo a l a corto, las comisiona-
dos Pepresentantes de los pescadores 
santanderinos quo estuvieron l a se-
má&a misada en la corte gestionan- re? del mar pueden salir sin recelo fositaidlo que h a b í a n llegado h o y de g ^ t a n d e r . 
:' Sesión de Clausura. 
snues ^ |as ¿ 3 • i a tarde se celebró 
ttv, 1,0 Vi^ií/i» ^níovr,.-, r,i-,o,r>^rvT,orir,e ictiuriuücij. umoifra, oii-iuaiua. <* Cluan- tr»dla «loilipíminidad la s e s ión de 
.ente a Madr id el pescado cogido en p r i n w o a los uno oon ella n r ^ v d a n i ^ ^ Í % ^ & ^ Í l ^ tos carreteros q u i e r a n seMr con sus S ^ d t e l ^ í ^ ^ 
«BéStro puerto - en Santander, y d o , w S al ano lo o 1 ^ ^ a ica ' aei cajL voümnlos . • P r e s i d i ó el gobernador d v ü e hicie 
Un a c í d e n t e . m n uso de l a palabra, pronunciando 
oiue con En ,a ^ c t e i - a de M a t a r ó u n au- ^ , 9 0 ^ 0 3 qu,e fiuoron m u y aplaudi-
koles y per- i m ^ , f1hoc6 c,(>ntra' ™ á W v,ol-• dos. el presidente del Comi té ejecuti-
" f>n,Roiprnn ftn otro tiemno n i «iirndiVn cando. , , i - u i vo de l a F e d e r a c i ó n , don Rufino Bien 
fik ordenado qno. inmediatamente, -•enmonte obtenida y míe ba do re- f ^ f ^ ^ 1 1 en 0tro ll&mp0 ^ fem<llca- Uno de los. ocuipamtes del. vehictuilo, l a De legac ión d é , Santander, el se 
fuera arrastrado por los trenes en- d.-v.dar no sólo en hennficio suyo, f^i 1 a antnal idnd no nort, 
un v agón , de los dos que se . i n o en ol do l a poblac ión entera. ^ S L T ^ 
Mhcital)aii, pa ra el arrastre de pes- 1 _ _ — — m 11 1 0 
§ 0 , comenzando ayer t a n neoesa- " D e l Gobierno c iv i í . - Por atentado frustraao. T R V / * » f l C f * r » l 5 1 H ' í a prenuncia. 
% (Servicio. : E n l a Sale tercera de esta Audien- v i O U . ^ q v / V / J . v > v a c i , ^ * » ^ seCreteinio del Comiité, . s e ñ o r Pa-
yiagón a ñ a d i d o al tiren com-eo Una UOta sobre los COafÜC- d a comenzó a verse l a cause seguida % , _ l ac io Va ldés , propulso que, ' teniicndo 
ftrían a ql,e ora l)rofÍGtario' & & m , muer- ñor FrancicS Rodríguez, el alcelde de enecien a to y otrn i , , , , . , ^ 
Sieville, el conde de Colomhí . don Eu 
" genio D'Ors y el gobernador c i v i l de 
/ por atentado fnuiatmdo ontra los ge- En lia Escuela Norma l de maestras en cuenta los momentos difíci les por-
timá nerailes M a r t í n e z Anido y Arlea-ui" y de esita ciudad h a teraninedo • su ca- cp.Q atraviesa l a n a c i ó n , y sin qaie 
Iftítlfl 
f 
p «¡rírriindoc p'M- t ^ reipresen- dientes, reclino anteayer 1 a visna aei i.os guipéisois y míe se le ocuip< 
m lo* industrias p i o n e r a s i r j v .o - ni a ule del Consejo de A d m b m i ^ e conteiiiendo seis pistnl 
Hado?-ina«-.. i ' i ^ r a : ;•'•!• de las Minas de Cabarga y afirma nue él ignoraba cuá 
m esta medida, vordadoramonte San Miguel , el cual le expuso los ÜOnt,pnido. 
tbe ana capacidad do sois m i l k i lo-
Piafffios v fué tota.invntc iio.no de tos penaientes. 
m t í h m.oroanoia. Cuando ol Norte _ _ asesinato del agento de Vig i l anc ia r r e r a l a d i s í i n g u i d a s e ñ o r i t a Angel í - ello envueilva apoyo pol í t ico e l Giubier 
HKpga, esto verano, la circuí ac ión Se e n t e g ó anoche a los periodis- señ0,r Pedlejero. imes Camporrodondo, obteniendo en no, se d i r i j a u n telegraima de saluta 
i w í > e x p r e s o nor-twno que salga do. :, s la siguiente, en el despacho ofi- A/narooen proersodos por ambos varias asignaturas l a .oalif icación de c ión al jefe del Gobierno, pere que 
«tetfn randnl a l a« rn^vo do la i; 1 -b i ^.•ñ.r,- Alonso López: ' dietitos Jenaro Tejedor y Manuel Ta- sobriamente . le s i rva de aliento para hacer frente 
nitlV p-ra p^Mf,,. r, "\T;i,pMft n igual • « . :o i i ¡miando la c a m p a ñ a que el j6niS> Felici tamos a tan inteligente pro- a l a gravedad de los momentos- ac-
Hwb la m a ñ a n a del día sicruiente, g..i-:'rijador viene sosteniendo para p j pr imero ba dicho que fué déte- fesnra, a s í como a su reapetable me- tuales. 
*%.n r.-v-..o o r i -n^ l ra rá loe dos va- resolver los coníl iotos sociales pen- fnido p0r ]ia pojif í^ , el d í a antes de dre- T a m b i é n se a c o r d ó , por acilama-
«e' ' f ;4adoc or los ronreso - ie tes, recibió a tea er la visita del ].os SUl0eiWe. y que se le ocupó un pa- Mclorado, c ión , d i r i g i r un respetuoso saludo el 
das Pero Se encuentra un tanto meiorado Rey. 
l ere el c1fi l a • enfonnedad que baño d í a s le L a Delegación de Santander. 
. ' retiene en cama, nuestro apreciado y ••" •.•'•••^••••-«— 
• w k . en nada so per judica la mismos razón ama lentos que con an- Asepura, por tanto, cpiie no Iuyo i n - if'aiMii(Mular amigo don Diego Case- Toiéfono da E L P U E B L O CANTí iSs í i J 
m'a de robado on n.o,p,stra capital, loriniridad h a b í a n formulado el s eño r t^rvonci^n alguna en eJ atentado. nueve. , Ui'tin«ra W. 
Mininneí Tále i i s , r -r^c^ado ya por 
ptrfvntp.dos v borniif'Míó, ba d é o l a r a d o 
orno pl día d.p autos se oncon+raba 
dni-miondo m su casa f.nntaTnento 
ron o+ro sujeto, cuyo nombre citó". 
Defienden a los procesados dos 
ahoeados de este Coleorio. por no 
haber comunareicido Ins abobados ma-
drvlefíbis s eño re s Doixader y Serrano 
B'ata.ni^ro. 
Dieclararon a l amos testl íros. en su 
m a v o r í a • aieontes, orúié no hicieron 
contra los procesad os cargos con-
cretos. 
Unicamente Inocenicio Feset. nre-
so- y nrocesaido como .Sinmuesto autot 
'del . atentado perpetrado contra el 
Noy d'^l Pnero, ha dioího one sabien-
do m í e se in+orota.ba l a muerte de los 
e-onoTales Mar t í noz Arodo y Arlea:ui, 
se nnso de aiouerdo con el serondo 
v c.-m l a Poilicía para doscnl ¡i i r a los 
autoro?.. 
Afi rmó que \ M procospdip^ oran a u -
tores del atentarlo v hace contra 
"ellas cargos conc re t í s imos y grave?. 
l a vista, se sm-nendió a l a u n a y 
media para seguirla miañaría. 
Asis te p ú b l i c o m u y numeroso. ' 
«ro ^ R T I D O N E V S D N — R E A L RACING.—Un momento del peli-
auiiJlara ,a meta inglesa, que salva el portero, acosado de cerca por 
'"i '* Gacituaga. < (Foto Samot.) , 
INAUGURACION D E UN CAMPO D E J U E G O EN PEÑA C A S T I -
L L O . — E l presidente del Olimpia F . C . pone lá pelota en juego. 
(Floto A l e j a n d r o . ) 
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Nuestros colaboradores, 
£ 1 m i l a g r o d e l d o c t o r 
Eran ¡mil i tes los ctuwia.ilns y (k'sw-
Jus con que toda ll'a íaÉiMía [ih^0iM?a-
tttoí alleaxtar a- la bella cnlVinnila. A 
I.hIo trataimiento jujevo-, a cualquier 
[¡ilan ( i is t in iu , opon í a su dniilce y pa-
Hiva t^asiistleíiioia qii-e l iacia iaMpoteav 
. itea los ©Sf|iierzos ibd ouantos l a ro-
("¿Uiati-D afilas llovajUa. nnjpódfidiá de 
ludo laaviiiiUento pur van terr ihlc ala-
q\lfi de roiiiitó, y (icsalenlada pur e! 
'l'ra.ru'Mi efe IiCüS p r imen; - 1 rata m.icn-
1us, ftü olm<^•mía, cm]>ri 'iidcr n ingmi 
M i r o , a pasar di- la$ isegiiir^dadeis do 
Simo tpuie la . daban ilqs fíliódícos, y 
áfejiUell raia.li.smo, inexipiliicaWe en los 
(luiidns dttííciadío años de la. miuiciha-
cilia, liaicía au'fiir prDluMHia.incnte a 
'.•auift pa.drns, qlue en va mi l ud ia I mu 
¡pur (j uü'lial.iiile. 
S"i.iiirda. en un gran sillón y maie'dio1 
ci i lnfM-l . i con una maula r iquis ima, 
i-dn!i-iu'plaiba la di-iüda i m p i M l i d a til 
bull icin y ai i iniaci i ;n de La fiiasta que, 
Hará, cciebrai- la puicista de i&vgo de 
ia l i cnua i i a Lol ín , llenailia de ar^en-
linas risas y alegre m ú s i c a ed aristo-
ii íútidu s-alun de Ja v ie ja casa solla-
«icy-a. 
Su. mii-ada., qil& erraba indÜ'eren-b: 
ilie i i i iu a «Uro laido de la r 'slanria, 
. ( te t i iv i i s r m nn g!i6i3|p«3 ipire entraba 
éh aÉpUtel manif i i to y sus i ih'j i l la.-. 
f)¡=i.lii.la:s anlrs coa La sua.w. blamMir:. 
•de los .¡aaiidiii s, s.e l i f i m i n do viv-it 
inibcir. lAijiemus se. h a b í a reipiliOStO nn 
jpoco de l a luirbac.iiMi que. eMpie^teliérl-
la ra, a j é jum-to a ella una. ivoiz h4r-
Id c.(mu.eida 'y s in t ió qiK> mi-a. i j iam. 
i?« posailia. oapjftosa en su; cabeza. 
—V'OJ'ás, Verá», si l ienr hiiMI pues-
'U> eil rioniiluv mi segunda sidn-inita— 
fli .l" U,n «eñoi- de e-dad madura y sim-
|»6.tliCO aspecto. 
—.Oy-", perjireña, pnis igmió, voy a 
in-rsenlarle a este muidhacllio, con el 
l<|u¡» te a'jíi'a'dir.ce.ría •(ístuvii'ras inny 
wina'ble, para qule lleve buena ¡nipiv-
isiíSij die l.'áís mn ¡i-reifas de esta t ierra . 
I.^lfon'su die Salieres, afcaidió, pyesen-
lüi i i im m i sidu-ina Ivstr.l la Lnján . . . 
l ' n a oxl ra ñu e inexplicable t r i s le /a 
ij'nvadio el rasti-e de la e i i ic rmi ta , al 
üMíder sai inaiuo arfHaitfa y bttaaiefai 
mu »uís o ju i s , (GS/pOiénididlaanieinte azules, 
vtál-mtlio» (Jé láginlmiaiS-, la I n / do las 
lyj ' añas p o n í a temblorosos reíl'ejos do 
dia¡ruant<?s y iell rub io p á l i d o de los 
t'iraibuy.ones, que dolioiosanieiite on-
n-LLadraba su pi-eciosa ca,rita, awén-
i.'uiaban m á s y m á s la dulaura nielan-
icii'iliéa y blTÍSte de su l ismioliúa. 
L'.n WJtflltenito ' a eim!., üii.pbirmi s ¡ -
lenctiosos o ¡niqaidetos; despiiiés babb' 
-•lla ^uaveiiieuto. 
.M'e- ciogo en una o-casiión poco fa-
Mn-al.-ie. porouie estoy piátsando u n a 
ta.nb' bastunto raíala. Pero no se lo 
diijjfas a mamá—eon'tiiniuió, d i r ig iéndo-
* ü a su tío—, le qu i la r i a e-I gusto y 
oí l i imio r pura atender a n u e - i i d ^ 
liin'-.p.Mb's. 
—Si niidllosto..., r ep l i có el muiciba* 
í ' l io , un t a n t o rionlnirjado. 
— t r i l l a , boinlbre; lo que debes l iaeer 
es (l¡sl i a< i-ia. nn poco, porífiie tmlos 
esos males nacen do niños pajar ra.- ía 
«tegl'D-s, ([ue. se emipcña ella en gnar- -
d'ar en asa. c'aiHscdita, y fqale es preciso 
labnyeniur con buen humor y risa f ían 
ica.. Y diiciendo esto ol tío de Estrella 
i»e alejó d̂ e los j óvenes qtuo, al^o co-
lii.bídoK, se miiramon u n momiento-. 
I.a jovei ic i ta r o m p i ó ol silencio. 1 
f —.Le Ih-an dado un luxunazo con la 
(i :n :...ru|ienjda, ¿viendad? Ptei'o no so 
apiM'e, yo lie indudto de m u y buen 
«raido y I , - relevo do) cumprouiiso en 
qu. ' le lia piresto su viejo amigo. Mai-
wliitó de mis amigas han querido acom 
ipañaipmie y he tenido que ponerme 
seria y enfaldada, para, obligarlas a 
.dejarme y a i i " a burlar. No se lia in-
'V.ii.ado a uistedes para, distraer has 
inu.r.ims «le una onfeimia r;a.pric.!iosa. 
•A-i es (pie no lia.ga. caso a. mi t ío, 
m á r c h e s e : h a y muchas muchac.lias 
mpi i , veniadi'ra.me.ide em anladm-as y 
que le l i a r á n p a s a r la tarde admiru-
ítliíniiiMile. ' 
. . .—¿Y si yo touiuse s u s palabras por 
•algo himii l laofe para m i , per su des •» 
•de ne-1 raL'jiio qi'.üe molesto, rpie Je 
idi:s^u|-ia can (i fiar u n a s 'raset-j con 
quien siento por usted una honda 
t-óinpatía? . • 
— i S e f í a ni:uy do l a m e n t a r que iu-
le.rpi-e-tasr as í mis p a l a b r a - , ( l i a n d o 
y o Ir hie propuesto (pie se \"aya, pre-
c ' - .Mi ien te en bien de usted. 
Y en un arr.anqiu.o- de do.birosa sin-
'ceriilaid, exclamió.: 
. •—il«*.<* que tongo miedo, nMicho mié-
d o de h a e c m i e iusopi i r íable con los 
«r-virHhos y ra.rezas que me, Stf̂ üefflft 
'(•sie contiiMiii padcc. '.r. y atejo a la 
£."••111" de imi lado p a r a qn.o, no sq-
•friemlo con mis im'.|>ortImTirias, me 
giiiarden siciopiíe su afecliuosa s im-
| . ' a l í : i . 
;'K.s tan triste—conlimn'i—tener die? 
y oí lio a ñ o s , sentir en ol alma todo 
«•I l'ii'rgo de una juventmi (pn- lloreco 
fliiiiante, y 'vigorosa y que esta conde-
hada a marchiiarse en la pobre cá r -
x-i 1 de, un: cuerpo casi derorme y pa-
i r rh l / ' .n ! 
Il;:hía, tanta aniargora, nn dolor 
tan intenso en el eco de a.<|.iiej|.a" vo-
«•e.cita. que.branhS que id joven q u e d ó 
mi mounieinto .siii'spenso. i)'.«spii.rs. su 
mlirada, BKttifé y esa-Jrutmiora. . bu-a-ó 
en. la aatul •.diafanidad de las pii |)ilas 
ún la n i ñ a y rep l icó persuasivamente: 
—lEa tr is le . c¡er tan 'e i i te . su enfer-
medad: j)ero, (-.(¡ué iim.'orta (pie el 
cii'ftrpo sea defornue?, —'bien .sabe us-
ÚÜ que no es ¿se su caso—si la her-
ftiostlra del alniii ^e refleja esp léndida 
en el ..si ra ve fnilgor de unos ojos niara-
vi lb ; - is? Acaso por ellos, drside que 
l legué a esta vieja ciudiad, l l amó m i 
a t enc ión una ¿ inda eider.mita, ¡eran 
tan herniiss.os, qU(0, al verlos, muchas 
'vecies, t ras l a acristadada gader ía de 
una s e ñ o r i a l m a n s i ó n , t r a í a n a mi 
miemoria el páJSSb reouierdo de aque-
llas riiUias priiucesas, Muyas raíanos 
blancas m o v í a n sin icosar las ruecas 
dHí i) lata y marfiil y te j ían blancos 
dienzos, ou-juigadores de l á g r i m a s , res 
l a ñ a d o r e s d é . l a sairgre de los h'éroes, 
car ic ia de las ¡robres carnes de mu-
dhos inil'edices... Yo ad iv iné ei alma 
biiPíisimo de a^nedla cirfe.rmita y . . . 
1.a vor/, del mozo se. hizo i ais i i n i n -
biligiilulie, la. [ladiabras f inian de sus 
ilabios eii l idas y atropelladas, dosgrn 
nando su m á g i c o i red rizo en efl a lma 
de día jov-en. l 'ero nriiy pronto el ros-
tro de la n i ñ a , repent ¡ ñ á m e n l e entris-
tecido, se hinndió en los s edeños co-
jines con adeanán dio cansancio, sacu-
d i ó los dorados rizos, y m i r a n d o con 
alngnstia a su tnterlotíui tor , r e p l i c ó ; 
—•No es piadoso despertar en al-
jm.as duliM 'idas sentimi: 'ni .s (pie no 
ipmeden, que no deben—rocadeó—ins-
pi rar . Yo agradezco inlimtu.mente sti 
aiiiiiistad, |ie.ro ibáblairnw? de amor... 
— Y , ¿por qué no?. Estrella. ( ontes ió 
vivaimiento el joven. Su bermos^rra 
bien puede hacerlo sentir muy hen-
dió, y el encanto dé su. t rato hacerlo 
impeivci idero. .Cuando la ví po r p r i -
mera vez, haice imildlros d ías , tras los 
crist aihis del balktón, rodeada de ^ n i -
ñ i l o s ipo'bres. acairieiando •-ns caritas 
maicilentas, ¿1 in te rés y ta a d m i r a c i ó n 
que, ol conocimiento de su ent'erme-
dad y la oontr-mplación dé éú belleza 
me j i rodojo , se conv i r t ió en u n sén-
tiimiento m á s grande, m á s profundo: 
en amor a Bsttíedla, iio.rqnü adeni;i< 
de bonita y desgraciada, la veía a 
•tsbéd:, sobre todo dniena, muy buena, 
¿ n u i e r e Imcerme fe'liz, y. . : 
— l i a jovenci ta res i s t ió dodorida. 
—¿.Xo A-e fisted m i s i t uac ión? Llovó 
'enifonma cuatro a ñ o s , y y a ni). CSpe-
(po... Le he diicdio imuidlias vedes a nia-
ni.ií que qudsiera mor i rme , y ahora., 
m&s qfQie minea, toiraniinó, mientras su qpe 
cirerpecito f rág i l era cruelralente sa-
oudido por repriimiidos sollozos. 
Las palabras del nuiiciaanlio loma-
ron entonces is.uiavísimas In-ttexiu-nes 
de duilziura V aliento. 
—No iÍGiré usted, Eistirella, yo adlrro 
su nomibre y quiero verle siempre 
l ímpido en oí fondo de sus ojos. Üs-
ieil íes muy joven ; | án , y yo m cesito 
t o d a v í a dos a ñ o s para q u - mi posi-
ción sea comipaetamiente inidepeirdAen-
t e ; ' du ran t e edios va a ser .uistied m á s 
d.'eid que hasta aquí—Sé que ha re-
chazado en absoluto tratamientos do 
| i ; . diiigiosas •reisuiltados—iiio e n l r e g á n -
derse a La desesperanza, n i res i s t ién-
d -e a lo cjue la ordenen. ¿Vierdad 
(pie lo i r a r á así? H á g a l o por sus pa-
dres, Estrella, y . por m í t a m b i é n , y 
v e r á usted c ó m o en -pimpio de su, es-
í u e r z o en íoont ra remos acaso una fc-li-
cidad niiny grande. .Dios nos ayuda-
rá.. ¿Verdad que ame .promete inten-
ta r su cu rac ión? 
Dlemastiraiba t a n consoladora since-
r idad la aotitud del joven, que la. mu 
cihaicdwta no supo resistir m á s , y son 
riendo blandamente, contes tó en voz 
muiv baja. 
—i&eré dócil!. M a ñ a n a mismo le di ré 
a p a p á que .me lleve a ese doctor ale-
miá.n que quierían ,qne me viera, y 
h a r é cuanto me mande. Pero le supli-
co qué si llega a arrepentirse de sius 
deseos y sus p ropós i tos , me e n g a ñ e 
piadosamente hasta que enre. porque 
las desiiliuision.es - y las penas dés t ru -
yen los efectos del t ra tamiento m á s 
iiiifalliblo... 
Tres a ñ o s m á s tardo, en la i n t i m i -
dlad de un sailoncito, lujoso y coqiro-
t(\n, despart ían Esta-ella y Alfonso, y a 
casados. 
—.Qiued'amos en quie vengo a bi ís-
cairté para i r a saluda.r áfl doctor; ma 
ñan .a se iva, y s e r í a imperdonable no 
mostrarle con c u á n t o c a r i ñ o y agra-
de.dmionto lo recordamios' siempre, 
i n i r i ia l igiosa ouraciern ha sido un 
vend;4 lero ariiilagn'o qnie, defii>uiés de 
Dios, deibemos a él. 
1.a joven l e v a n t ó la mirada, que te-
nía en nn prianiomoso bordado, y po-
-amloda diuilcemente en eu mar ido , re 
piicó sonriendo: 
—.tlA él? .¡•Qoilé imodesto eres, A l -
fonso!... 
F L A V I A L E Y 
Vadluidolid, mayo, 1923, 
po.cu asi ©sitiaba di--puesto a seguir 
en el (johierno. 
Ai : ra ts en la otra zena. 
^LAiEMR.W>,' 1.—'«Lá (lórrtíisptíridenicia 
do E a p a ñ a " publica, una noticia en 
la que so asegura que hai ^ ivéá d í a s 
salieron fuerzas formando una co-
.¡unina desde T e t u á n , d i r ig i éndose a 
Diür Akobu. poblado s i l liado a ól k i -
iieie'ti-ós do la pla/a. con SíbjétQ de-
opoiiioiso a una insui iM-ción provo-
cada por el Raisiuni. me se halla al 
m nte do una fuoiíe l iare a. 
L a columna estaba, compuesta por 
n n tabor de .Regulares - y ed batalb'm 
de Araipiles y nuandiada por el coro-
nel don VirgidSo Gahamllas. 
Dice lan^bién epue la orden de sa l i -
da se tlió con c a r á q t e r de urgente yq 
cfiie se teme el desenvulvimUuto de 
nn nrovimliento i n s u r r e c í i o n a 1. 
¡Qué cosas se ven! 
•MAIIIU Ú,i 1.—MHquhldos Ailvarez 
eisouc'diió hoy- de l áb lo s de los perií)-
di-'.as gpe cada \<-7. ocur r í a un 
iliificilio de aranas en ^ í a rpuecos so 
acintuaiban m á s m el pa í s bis des. ^ 
dell abandono. 
¡Eli presidente del "Conigreso re-
ipflicó: 
—Lien , sí, pa ra el qule busque la 
popular idad personal; pero s e r í a una 
gran desgracia nacional . 
tabres a lograr la revancha (h (¡j ;, 
i-rola que dos prec-istas les dan',,, , 
pa.-.ado jiueves. e' 
Inauguraciión de un (atna 
Haibióndo.- sutsjponiáliido al dió 5°! 
Coiipus la - i imui í rpación .del ,.' 
que el \nlluescusa F. C, ha m i S f 
do en Villann-eva, se ha lijad,, p. ,. " 
cha de i naugura . i i ón para' d di'., 
nuiñan-a. ' d 
L a situación en Marruecos. 
E l p a c t o c o n e l R a i s u n i 
h a r á d i m i t i r a l m i n i s t r o d e 
l a G u e r r a . 
Bajas de una agres ión. 
M K I d L L A , 1.—En ed convoy . d e l 
martes a Tixzi-Assa, que fué atacado 
por los rebeldes, resultaron heridos 
el cabo del Tercio, J o s é Mar t í nez , y 
los legionarms Pedro l^or lán, Joa-
quín Lurguote , AdoLl'o Latuento, I g -
nacio Arle, h iancisco Puig, Renato 
Valoro y Francisco Muro ; el cabo de 
l í e g u l a r c s , Silvino Argñel lés , niiís nn 
i n d í g e n a y tres puirójiéos del mismo 
Cuciiipo. 
Incursión rechazada. 
T E T U A N , 1.—Una par t ida enemiga 
que desde buco tres meses tiene ins-
talada Abd-e l -Kr im frente a uuestras 
poslcianes de Gomara, r ea l i zó una 
incu r s ión eíi los aduares sometidos 
de las ori l las del Uad-Lau. 
Los rebeldes fueron reehu/ .ado» 
désinulés de vivo t iroteo. 
L a repatriación. 
L A R A i r i l'E, 1.—-En el va.por «Ro-
üneii" omdraíncaron con destino a la 
| V n í n - n l a los bat;il!ones de Amér ica 
v l ia i lén . 
Actividad enemiga. 
ME'1.11.1 A, 1.—^Antoanocho, áeupOlé? 
de •n i ra r -c l convoy en Tiz/.i-Assu, ol 
enemigo p r n p a r ó nn ataque a tros 
lugares disrtiintos. que oran Ruhafo-
j ' a , ol zoco de Taforsit y la oficina 
de l ' r i s -cr -Rif f i . 
R a f i a La oficina del amel llegó el 
emmiigo sin hacer n n dispa.ro, y 
;oando \a e^taha fronte al punto do 
.'taone. inrruó ésite; pero la moh'alla 
ei .n ' ,estó con acierto. . 
be madrmrada $£. eii'aMiIra.ron Vélli 
I i nn ve c a d á v e r e s moros. 
1 a me/ aba. sólo tuvo dos báj-as: 
fljfd n.egro. e-v lavo de e r - l i i f l i , muer lo , 
y nn siddado indíguma, borido. 
l : , - i,lras fuerzas, i-esniltaron heri-
dos: el suboficial de San Marc ia l , 
don Cabriel de la. Riva Ga l án , y 
.••lilaib s del mismo Guenm. Salvadoi-
Xb-ntaña. Ventura E n c a r n a c i ó n y 
Jiainiffi l í i e r a . 
.X-imi-mo resu l tó herido ol sargen-
to de la segunda Comandancia de Ar-
lill-, l ía, Josk Infanto. 
Regreso a Africa. 
M A D R I D . 1.—A m.'dia tardo llega-
ron a M a d r i d , procedentes de Cara-
ha mclhel, las fuerzas do Regulares, 
que desfilaron por delante de Rala 
ció, siendo presenciado el desfile por 
los Reyes desde ed ha lcón pr inc ipa l . 
Siguieron las fuerzas i n d í g e n n s ño r 
las calles de! centro do la pidi lación 
bada l a es tac ión del Mediodía , don. 
do embarcaron enn d e f i n o a Mála -
ira y desde donile s e g u i r á n embarca-
dos a Affiuca. 
Un combate con bai^s. 
^r.-x i i ; i D. d,—Rn el rn in ide r io de 
la (hierra se ha i'a - l i i a íb) ol .-ig.uioii-
be ei.muiMcado oficial : 
«El adtQ ('''iinisario comuniea a es-
te minisiterio desde Mel i l l a , a las tres 
¿fe la madrugad'a, lo siguiente: 
Ail l legar u n convoy a Tizzi-Assa 
sic sostuvo u n coanibato con el enemi 
go que, en n ú m e r o de dos m i l , ocu-
paha un barranico. 
' B l convoy se r ea l i zó , r e p l e g á n d o s e 
nuestras troipas con las siguientes 
bajeas: 
Tenienitie de la melmlla, don Anto-
nio Alaez, y a t í é i ez del Tercio, señor 
Y>a.nti, niiuertos. 
Heridos leves, alférez del Tercio 
don Carlos Lu i s Ga rc í a , José Este-
han. Salvador M a r í n , Juan Pérez . 
•Regulares do Mel i l la , alférez Nata-
l io Cortés . 
Las bajas de tropa son alrodedcr 
de ciento entre muertos y heridos, la 
nrayor parto ind ígenas .» 
No hay noticias. 
M A I M I I R , 1.—dloy hab í a ansiedad 
por conoeer noticias de Marruecos. 
Los periodistas esperaron a los m j -
nistros pidiéndo1!.-^ in formac ión , pero 
•éstos ®é nogaroii "a dar la , dirieiwlo 
que se a t e n í a n al camunicado oficial. 
E l parte oficial. 
MAiDiR,H)r l .—iEl-par te oficial dice 
que ed ccimamiante .general de Ceuta 
comunica que el día 30 han embar-
cíii:lo ¡paa-a Efetpaña h . - i oclntas de 1 
reemplazo de ÍM% cgae dan de ser l i -
cenciados. 
A ñ a d o (pie en la zona Oriental fuer 
zas mirlitares do .Alciid ed Midar sos-
tinvieron un tiroteo con una part ida 
de merodeadoivs en A.in Kerl , ca.u-
sando-ies diez mnerlos y numerosos 
heridos. 
Knlre los pi imeros ligiura un parien 
te de ÜÜuo-rahai. 
'Neisotros tuvimos tres nru-rlos y 
dííez herido's de la Pol icía ind ígena . 
¿Eval;iiamcs Tizzi Azza? 
M.XIUIII) ,! .—(d.a Voz» n u h ü c a un 
.sueiio díi ieiulo que en ed ul t inio cotn 
bab- tjjiy&TiQB 187 bajas. 
Tam'!.iión asegura, (pie se t ra ta de 
'•va nar la Ipí si.cíon de T'iz-zi Azza, 
i n a icctiifkJÍir Ma l í n e a de m i ^ t r o 
frente. 
Se pedirá nuevo suplicatorio. 
M*y):I-M-l), 1.—Se dee ía esta tardo 
en el Senado que el Consejo Supre-
mo de C i e r r a y M a r i n a reproduci-
i ía la pet ición do suplicatorio para 
procesar al general Lvrcngucr, con-
s i í l e r a n d o oadufados los asuntos pen-
dientes. , 
¿Se marcha Aizpuru? 
d le r a ldo de, Madr id" asegura que 
e l . nueVo- mi;nist.ro de la (¡in-rra ' se 
haJia disgustado con el pacto del l!;i¡-
s u n í ' y que e s t á diispuesto a ahando-
aiaf el (iobierno. 
Se t r a t ó de hacerlo ver que se 1ra-
ialra de nn heclK) consunrado; jroro 
el general ha mgnilestado que i ^ m -
N o t a s d e p o r t i v a s „ 
Impos íPr l i t ado por ant ' r iores coin-
promisos, de par t ic ipar el llni(>n Ctub 
de.l Astilh.ro, les organizadores recu-
rr ieron a l a prestigiosa l ' n ión Mon-
t a ñ e s a para que aciudiera a competir 
con el Muiriodas, Lograiirdo s.ns deseos 
gracias, a la benev olene.ia de los u n i ó 
nislas.'' 
En cons/ecuiencia^mafiana. a las 
cuatro, temidl'? lugar la inanguracion 
olicial del campo, entro los equápos 
Imi-riediaiS y üinión M o n t a ñ e s a , bajo el 
arbi t ra je de un a.Iioionado. 
Los juga'dor.-s de la r n i i h i i rodrán 
tornar el t r en que parte de Sania lí-
der a las 2,20 de la tarde. 
EN GUARNIZO 
Se ruega a todos los jugadores de 
d.a Cnlltiural Deport iva se personen 
'hoy. séi.bado, a las odho do la tarde, 
-en éfl local de l a Sociedád Recre.iti-
vá , pa ra entoraiilips de asuntos q u é 
]©s inderesa. 
Se suplica la asistonei'a.—.La Di-
rectiva. 
F E D E R A C I O N ATL E T I C A MONTA-
ÑESA 
A todos los Clubs de la provincia. 
E d a Federaciión convoca para ma.-
ñ a m i , a las diez menos cuarto de la 
nr.iña-.ia, a todos dos Clubs de San-
ie : !.•)• y provincia, a. una impor lan-
l i d m a a'saiinibdeff; que se ce lebrará'en 
e l Giruniasio Aclbúcarro, Cómex Ore-
ñ a , - i . • • t f 
Como el asuinfo a t r a ta r es de gran, 
innportandia, eg-te Comité -directivo 
PU ga. la .jiresiencia de un dele.«ado con 
asedios poderes.—EJ Comité direc-
tivo. 
Se l i a cekibirado la segunda etapa 
de la ¡V vuel ta a C a t a l u ñ a . Eñ - ella 
Otero so ha mostrado m á s enérgico y 
ha. roto ed biloque de los corredores 
extranjeros. ' . 
Kn la p r i m e r a etapa, cuatro de és-
tos rebasaron ant^s -que él la eiuta. 
Vyer, y a u n o tuvo que •rendirse ;•• de-
j a r su puesto al valiente muu i iu . 'm 
de Peña-Caistidlo-Ci'cTo Sipoit. 
Y nuestros compainiotas, sin llegar 
a ijroder atnrebataiilfe éO pm'sto de ho-
nor de la c las i f icación nacionad. 
•Ha gan.ad.o,'-'ijiueis, u n puesto entre 
los internaciionáiles, "y sigue sLend'o 
eü pr imero de los nadionalets. 
Sigamos confíádos en su valer v 'es-
peremos a que hoy el entusiiasta sport 
mon nos t ra iga nuevas noticias de la 
tercera etapa, ía mas dura por cierto 
del recorrido. 
C A M F C S DE S P O R T 
Acero F .C.-New-Ra1 ing. 
Ivl eipripo campeón de Vizcava, de 
la serie R, Acero F. C., j u g a r á ma-
ñ a n a , domingo, en boa ca.mpos del 
Real Racing. 
•tíonociida. es de todos la v a l í a de 
- Clubs de la R de Víziarva, y si 
decimos que el Acero ha nm-eguido 
el t í tu lo do . c a m p e ó n , sin perder ni 
• n patar un solo partido, damos una 
idea de la poienoia del Club que nos 
\ ¡s i tara m a ñ a n a , para luchar con el 
.\ ' w p, a e i ng. 
Los p e q u e ñ o s -racinguistas t e n d r á n 
(ji.e poner en la lucha todo su e n l n -
siasmo y ciencia, y así cloin.fi¿mas 
h a r á n un buen papel ante los oafe-
peomeis 'vizcaímis. . 
'Un buen paj't.nlo, ciuyo ainfíiaicdo re-
c ib i rá ,li ieii la a luó i i i . 
EN T O R R E L A V E G A 
Juegan el domingo el Arenas v U\ 
CimiiaNtica.. 
El hecho de ser la pr imera vez q¡tn 
los •mudha.íilwís de (inecilio se pre-en--
tan ante la afición tori-elavegiieusc, 
Iniee (pie e<ia se m.;ied'ri- exmeí-tanl!» 
y augure nn eniradon fonmida.ble en 
e i hermoso campo del Malecón. 
I Xesronon-mn.-i la a l inea. , ión de am-
bos eipripos. que as posiUde nos sea 
lae í l i tad 'a hoy, pero mtormb®. píarti* 
euilaies mis iiaeen creer en la. alinea-
ción nuignií'íioa ipie env ia rá el A n -
"a-s Tiene e.-ie Clob verdadero inie-
hés en de l in ía r 'lo ma 3 cnmplel.n posi-
ble ante los tór re la vegiieil's-es. 
'Es U,n hllii n | :arl ido el i|;ie hoy 
aminciaimois .a nue^ii-es leelorí'-s 
EN L A S P R E S A S 
•M.rinania. •domingo, a las cilíiCIO d'o 
la tarde, gfe cebdi ra rá un partido en-
t r e el Cantabria Y. C. y él p i . j m t 
xp i ino del Club propietario del cam-
po. Es de^ ei&pierar resulte r e ñ i d o esto 
encuentro, ipor i r dispuestos ios cati-
Cosas de toros. 
Novillada suspendida. 
Por haberse- lesionado uno df. 1 
novillos que h a b í a n de lidiarse 
nana en n m - ¡ r a plaxa. ha q u e d S ' 
suspond'ida, hasta e.l domingo tu 
mo, la. novillada aniuiuciada. 
Comisar ia de V i g i l a n ^ 
Para los Juzgados munici-
pales. 
Oficio I ramnando d e m m e í a pro.,, 
tada por doña . Milagr , s T ¿ n i i w 
quien dio cm-nta d - que una bija 2' 
y a habza extraviado o h habla «2£ 
sus t ra ído—puies no lo podía prec'isaí 
— m i bolsillo de plata conteniendo ^ 
pesetas, un p a ñ u e l o y un espejo ' 
Otro, t rani t tando denuncia pn-esen •' 
lada por Manuel Toca Torre contra 
Angel Reigadas Ahajas, pnr babei-
quiitado de u n carro del denunciar 
i r la. pieza que aujieta la rueda, valn! 
aada en fres pesetas, con peligro^ lé 
que, a q u é l l a , se cávese y jiniduic,..; 
a lguna des-gracia. 
Otro , t r ami tando la .denuncia mié 
los guard ias de Seguridad números 
31 y 35 presentan contra leando» 
r.a'.mi Rcvil la y Alten--.). Saotarp.-i 
Rodr íguez , per r i ñ a en la noche an- , 
•lerior en l a Raimq>a do Sotiicza. re. 
soltando arnhos con lesiones de pro-
nósitieo lie ve. 
Al del Oeste. 
Oficio t r ami tando l a denuncia cjiK» 
Fe rmina do las Fuentes Alonso pre* 
s'mta centra Saldua Abad Alonso, pop 
insulto v amenazas. 
D e l M n n i c i p í o . 
Nuestros representantes en 
Toledo. 
Bl s eño r AiLvarez San Martin mt-
b ió anoeihe el siguiente despacho te-
legráf ico , de l a primera, aumri.hei 
del Municipio de la imperia l ciudad; 
«Toledo, 1.—Reunidos fraternal lian 
qiuete ccincjejailes «tea capital. re|m-
se.ntafates ' Con g «a nía. 11 ai 1 ilburgue^áí 
con esta Ayuntaniiiento, biieinios en-
ti-ega pergamiino y cuadro dedica-lo 
aíl de esa. 
. Cariaoso recuerdo. Alcalde, Muro.» 
I N F O R M A C I O N OBRERA 
Asociación de funcionarios muni-
cipales.—,Esta , Asociación celelirará 
jn.nta general el d í a 3 del aolual, a 
las once de l a m a ñ a n a en primera 
iconvciciatoria y a las once y cuarto 
en segunda, en el Palacio Consistí 
r i a l , p a r a t ra ta r de la siguiente • 
U l t P E X l;.F7. DIA 
Renovae í én do la Junta diiv liva. 
( iratifioacaón a la famil ia de un ex 
asoeiado. 
.\o so c o n s i d e r a r á n como socios íi 
todos aquellos que no tengan satis-
feaho el recibo de la Asociación del 
ames de febrero del año a • ..il.-d.a 
Ri.iedtiv^a. 
J M T O N I O B l i B E R D Í 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G£NERAU 
Especialista en partos, enfermedadei 
de lá mujer y v ías urinaria». 
Consulta, de 10 a l y de 3 a 5. 
Amóa dfi Escalante. 10. T«i 
l i e i r i o R u i z d e P 
OIRUJANO D E N T I S T A 
• la Facultad de Medicina de ftíwfrW 
Consulta de 10 a 1 vxd^ 3 s " 
Alameda Alonasterio, 2.—Teléf. l-»^ 
J o a q u í n L o s l e r a Caini i io 
A B O C A e o 
Prociurador de loa Tribunalí1^ 
C K L A S C O . MTTM 11.—SANTANH" 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de ITernAn 
Cortés, 2. 1.°, una extensa coloccioD 
de modelos de T A R D E Y NOCI i l -
MEDICO 
Partos y enfermedades de la i«"JBr 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los nieves. 
Cflnerat Esoartaro IB.—Tal' " 
D r 
Espeoialista en piel y t cretas. 
He I I a 1 y 4 a (i, Mómb Nuutí?ve' 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad, i , p"11 
Dg JUNIO DE 1923 g i - R U E B L O C Á N T A B R O 
L a semana comercial. B A R C E L O N A 
3 O L S A S Y M E R C A D O S 
t mea c<xl mayo,1' mot ivo como iResineras 5 por 100, a 90 por 100; 
^^nodemos dócia- que huelga to- rpieisetaa 25.000. 
^ m i é n t a r i o reCereitte al negocio Viesgo 6 par 100, ,a 99,25 por 100; 
que Se ha l la n i á s ericailma- P;e9etais 8-000-
' W^lns casas exportadoras, que 
genera.liinenitie con una base 
íJ ¿ su imo máal segura, h a n \n&to 
do 
^/•¿joperimientado a l t e r a c i ó n os de 
2 rtancia. sa^vo en al¡gún que otro 
(,jj.r de u n modo considerable 
I"6 j^ransaoc io iLes que se realizan 
demasiacl0 reducidas y no han 
díl ^0 t o d a v í a que. los precios ha-
f^resumau, la paral i ización con-
E dendo l a d u e ñ a y s e ñ o r a del 
^ do ' 
m-ovinlcia de Zaragoza, en 
I L s de Giloca, se cotiza el v ino 
S a 30 pesetas el alquez, h a c i é n -
" m V pocas operaciones; en Fa-
Xf.' t in to a 4 pesetas cáni taro; en 
S e v a - del Huerva, t i n t o a 28 pe-
' 4 alquez de ciento veinte l i t ro?. 
C í a de Navar ra , en Larraga , co; 
„Í el vino t in to a 3,50 pesetas el 
S ro de 11,77 l i t ros ; vinagre, a 
{ffídíjn; en Murdhante, t in to a diez 
1^ decalitro, v vinagre, ' á od io , 
Taíalla, t in to a 3,50 pesetas decá-
anisado, a 1,50 pesetas el l i t r o . 
fin la de Brargos, en L a Hor ra , t i n -
vale a diez v siete reales los diez 
' L g l i t ros; en Vi l la roayo, t in to a 
í JLjta y odluo realies arroba; bilan-
^ a cd'ncaionita y seis; anisado, a 
%áo ochenta; v i ñ a c r e , a cincuenta 
dos- en hernia , t i n to a t re in ta v 
• reales arroba: a.ntsado a oohen-
i v oc-lho, ,y vinaere a t r e in t a y 
en Castroíreriz, t in to a oobo pe-
S cámtaro de rliiez y seis l i t ro» 
',,-nia de Alicia.nte. en Dolorres. vale 
,1 vípn f inio a 4.í>r> ne^otas ca.ntairo. 
V j i la dp S,p"-ov^a. pti ra^ho^ero pl 
;vpr o r ^ , n oí ^ n v . ^ p ^ 
,.05v,*;.iAc ^ f . V . c -nr-.f-irn: on 
J^ir. t in to y blanco a vointe -pa-
fet'T A.l.l.n. - M o ^ l o . vino 
«Si n vP.in.H^bm rpa,lw c á n t a r o . 
Fn la T,^'v,. Pn Smba — n. t in to 
[ . $ 0 pesetas c á n t a r o : en V i i l q ^ w a n 
«1 a' ve in^dóc realeo cá.-ntaro. 
r ; iq <io PfiHn'or. pn \ W n d m i p -
•o vale el vino t into a catorce rpnip= 
cttaro de diez v seis l i t r r s : a^sn,d,o 
oohenta ídem; vinagre a dvez y 
la de Cuenca, en Tevar, t in to 
. fes nesotas el c á n t a r o . _ 
Fn la de Toledo, en Ouantanar de 
!a Orden, t in to a tres pesetas arroba 
de diez v se/is l i t ros : blaníco a ¿.r-r, 
en Villa.' de Pon Fadrique, t in to a 
tres pesetas arroba de diez y seis 
litrós do catorce grados, y blanco, 
^ troce v medio grados, a 2,80. 
En la de Huesca, en B o t t a ñ a , vale 
el vino tinto a cinco pesetas c á n t a r o . 
En la de Zamora, en Vil !amor de 
los EKaido-'os, t i n to a diez y seis 
reailes cán ta ro : en San Migue l de la 
Ribera, tinto a cuatro pesetas cájita-
íi>. v v'no •>•••í, a 2,50; en Gema, t in to 
a tm-c retines c á n t a r o , sin envase; 
$ Toro, mere; do paralizado, cedién-
dose las r'ases m á s selectas, escogi-
das, a circo pesetas c á n t a l o do diez 
y seis l i tros; en Cerecinos de Cam> 
pos, tinto a 3,75 c á n t a r o de diez y 
seis litaos. 
« * * 
iDte los mercados do t r igos y ha r i -
nas nada nuevo pocFeanos decir. 
Qontinúan en su estado esta:ciona-
rio. 
El trigo está inf lu ido geneiralmentc 
w todas las plazas y en todas las 
piones, por una flojedad -motivada 
Pw el reta-aimáiento de los comprado-
y la al iundancia do las ofeitas. 
« * » 
l̂e aquí los precios que rigen en 
1 • me nc a (1 o s anta n d erino: 
Aceite.—Superior, a 185 pesetas los 
''••11 kilo.?. 
Jabón.—Chimbo, a 136; gallardo, a 
verde, a 115. 
tir: —'P11'611^ Cabello, pirianeira, a 
j}¡i Hacienda Ca lde rón , a 53; Tie r ra 
a 560; Yauoo P^ierto Rico, a 
f/, Yauco fino, a 610; Caracolillo, 
•''vrn. a C30. 
Alubias, — Blancas, coiTiontes, a 
'> pesetas; blaniC.as, redondas, a 73; 
'wm'a, nuevas, a 118; Batmo do 
^a, a 123. 
A'úrarp.s.—TOanca. B. B. Nacional, 
9 s27 el k i l o ; centrifuga, o s c u r a , 
8 J 'w; cortadillo San I .uis, a 1.87. 
Cacaos. — Beal Corona, a 4,25 ni 
C a r ú p a n o o Cairraoas, a 4,05; 
( INFORMACION 
D E L BANCO DE' S A N T A N D E R ) 
M A D R I D 
DIA 30 DtA 1 
In ter ior , serie 
Exte r io r (part ida) 
Amort izable 1920 
F . . 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
P . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
1917 . . . . 
Tesoros enero — 
» febrero 
» octubre 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
I d e m I d . 5 por 100.. . . 
I d e m I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinar ias) . . 
Norte 
Al ican te ~ 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampil lar 
Minas d e l K i f f 
Alicantes p r i m e r a . . . - . . . • 
Nones » 
Ai. turma » 
Norte tí p o r 100 . . . . 
U i o i i n l ü 6 por 100. •. . . . . 
A s t u r i a n a ue m i n a s 
T á n g e r a P e z — 
H j d r ó e l é G t r i c a e s p a ñ o l a 
(tí por lüü) 
C é d u l a s a r g e b t i n a s 
bTancoh (Bans) 
Libras ! 
ü ó ü a r s 
Marcos 







































In te r io r (part ida) 
Amor t izab le 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Exte r io r » 
ACCIONES 




Norte p r i m e r a 
I d e m 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Prancos (Par í s ) 
Libras 
Marcos 
D ó l l a r s 
Prancos suizos 
raucos belgas 
L i ras 
Pl or ines . 
DIA 30 DIA 1 
71 001 70 95 
95 80 95 35 
95 60 95 25 
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D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Diouda amoaitizabde: en t í t a l o s (emi-
s ión 1917)A seaúei iC„ 95,40; v e n c i n ü e n -
i i 1 en^io, seiri^ E',, 104910. j 
O é d u l a s ' de da Socieidiad Caja de 
Eainisiones, 84,90. 
AGGIONiES 
. iBamco Ide iBollbao, n ú m e r o a l i a l 
m.QOOi 1.785. ' 
iCnédito de M Umián Minera^ 600. 
Idem ídem;, 602. 
Idiemí; ídaní , 6C0. 
Jdoeii íidem,,- fnn 'coirrdente, con p r i -
ruia d rí K^ipesetas, 610. 
(Norte do E a p a ñ a , 342,80. 
iMetropiolitano Alfonao X I I I , 220. 
¡H.ulleirasi de, Sabero y, Aneocas, 175. 
Dicido, -720. 
J d c m ídem, 725. 
.4 ¡pie Hüirnns de Vizcaya, 104. 
FisiTM-ilora Epinañola, n ú m e r o s 1 a i 
80.000, 94. 
Un ión Besiniera Espeñc i la , 283. 
TdPiin íde im, ñn corriomite, 285. 
. OB.LTCArfO'VFS 
Tii'dela a Bilbao, evpO'Cia.les, 80. 
E s p ^ d i á k s de A i l ^ u a . .:lí>13}, 84,25. 
Nantiea, pr imera sorie. pr i iuera h l -
pO'il •••••i, r':.8's. 
Sevj||.a.n.a do Ek»'-lirlcW-n.d. sép-Uiaa 
,0 > , 94^50, 
Tfi^püiio-A.miCiri.cana de Eüeotr ic idad, 
100. 
AíMics Hcrnios de Vlzoa.ya, 94. 
B-onos de la So©i^dád Esipañolá de 
rons t rmoc ión Nava^l, MMÎ dU. 
CAMBIOS 
Ingilaterra: Londres, cheque, 30,41. 
Expl ica su aotituid el sieñor Crarcía 
(don Cánd ido ) . 
—,La Camisióin de Benefieonicia so-
l i c i t a niodificair las eniseñanzas ep el 
, Inatituito de CarhajaJ. 
Se vota l a uj-g'eincia y es aprobada 
ño r siete afiTmacicmes contra seis ne-
gativas. 
El s e ñ o r A. del Campo solici ta que 
vuelva el dicitaanien a lae Comis ión , 
con lo que esitá, disconformie el s eño r 
Vivas. 
Intervienein varios ediles m á s y , a l 
fin, se acepta lo pedido por el s e ñ o r 
A. del Campo, para que l a Comis ión 
pumitualice l o epe ha de hacerse en 
dcfñnitiva. 
—iDon Xosé M a r í a Trev i l l a pide que 
m le prorrogiue l a a u t o r i z a c i ó n para 
construir u n a tejavana. 
accede a ello, y se levanta l a 
ses ión , pasadas ya laa ocho de l i 
in.cicibie. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Viaje de tropas. 
Hoy, en el t r en de las 8,15 de l a 
m a ñ a n a , per l a l í n e a de Bilbao, rer 
g r e s a r á a V i t o r i a la c o m p a ñ í a del 
a egimiento de Cuenca númeíro 27, de 
g u a r n i c i ó n en dietho punto, que per-
maneició en nuoistra ciudad durante 
el p e r í o d o de instr iucción de los re-
oluitas del actual reemplazo. 
V a mandiaida por su c a p i t á n don 
Rafael Ibalec'n, con los tenientes don 
Pedro Edh i sva r r í a y don José Gar-
c í a . 
Bailen viaje deseamos a estas fuer-
zas, qne durante au permanencia en-
tre nosotros se hian captado grandes 
siimipaiías e iniflnidad de amistades. 
Dos revistas, 
En el cuartel de M a r í a Crist ina t u -
vieron luga r ayeir por l a m a ñ a n a l a 
revii&ta de comi&ariio del presente 
mas, y por l a tarde u n a revista de 
¡higiene llevada a cabo por el capi-
t á n m é d i c o del p r imer b a t a l l ó n del 
regimiento de Valencia, s eño r Alon-
so. 
A Sevilla. 
JI: i sido d ^ t i o a d o a l a 'Comandan-
cia de Sevilla p] teniente o •• onel del 
2S Te^rae de la G'Uiafdia c iv i l , primor--
j d o hi i"t-..ir<'.ndar!r1a de Snirtan-
diT . ' i ' 1 l ; ; "uóu Escobar í^.i^irta. 
Sesione» munici a i 
S e a c u e r d a u n v o t o d e g r a c i a 
e l d i p u t a d o s e ñ o r P i c o 
kilo, , 
'"^"aquid Ar r iba , a, 3,85, y Feirnan-
ao Póo, &eae,c(tio. a 5,15. 
, "aca.lao. — 'Nonrega. a 98 pesetas 
¿ ' t í m c u r n t a ki los; Islaniddia, a 110; 
Los 
a 104. 
.Los demás productos conitintian lo 
SANTANDER 
>inr 5 pnr bO. C v 'T>. a 71,15 
g > 100- pfvcptac ?9.!íOO. 
r^ r rv? i nri-^o joc año-e. a 
Viorr.o. r - — . . . o q i ^ l pn: TOO-
^.ntander , a 370 por 100; pe^ 
|s 6.000 
Celebró ayer s e s ión ordinaria-subsi 
d i a r i a eíl Municiipio. 
iPresidie ai s e ñ o r San M a r t í n y es-
t á n paieisientois luis coniüajades s e ñ o r e s 
Vivas, Velascio, I-Ierbón, Castillo, To-
ca, Mateo, Gamela, Gcirdiez, M'uñoz, 
i ladrí iguez, lAllonso, W'ayaS, Raímos, 
Ontavi l la , Rosales, iCarranza, Pere-
da Palacio, Ceiballos, Lastra, Ruiz, 
Ortiz, L á i n z y Aniós del Cafn|po. 
iSie lee y aprueba ed acta de l a se-
sión anterior. 
Antes del despacho. 
iSe da cluienta a la Corporaciión de'l 
teilegramla recibido po r l a Ailcaldía, 
del s e ñ o r Pico, manifestando haber-
se fimiaido^ el real deicreto de subas-
ta p a r a lia continiuació-n de l a Casa 
de Cárneos, de nnestra capitall. 
lEl s e ñ o r mateo proipone que se dé 
u n voto de graclias ai dipiutado s e ñ o r 
Pico y que cionste en acta halber vis-
to oon agrado las oxc: iIimiIos gestio-
nes de éste para lograr t an impor-
tante benefiicio para Santander. 
Se acuerda lo propuesto p o r el se-
ñ o r Mateo, cion el ú n i c o voto en con-
t r a del conioejal socialista s e ñ o r Va-
yas, y el comiunicárseilo al interesa-
do iOííc i aln Hente. 
—iSe ouíbren por sorteo varias va-
cantes existentes en l a Jiunta m u n i -
cíiipail dle .Algaci:adcs., 
—So lee una proposiioión Bolicitan-
do qrae, habien'do pasado al Matade-
r o como aidministrador ol ofieial p r i -
mlsi-o, señicir Landa, .se ciorra el es-
calafón en la. tforma prodiucente. 
Pasa a l a Ccmts ión de Haicienda. 
— A l a de Obras pasa o'tra propxi'es-
ta d'eil clomcejal s e ñ o r Muñoz , para 
que se ciuibra el lavadero de San Ro-
m á n , que se encuentra en p é s i m a s 
condicironieis. 
—iBl mi smo eidiü soliicita que se en-
grave eH trozo de carretera que con-
diuice (desde Adarzo a la escluela de 
San Romá.n. 
piaisa a l a ComiLsión de Obras. 
Despacho ordinario. 
'Se peruniitie a don Emiiliamó G. Oria 
t rasladar u n p a n t e ó n del oementerio 
de San Fernarudo al munic ipa l de 
Cirieso. 
—lEn éste se conicede un tiemi-eno a 
don Monuoll lIui.de.l>ro, otro a don 
Tnili'Vn F e r n á n d e z , y la a m p l i a r i ó n 
ñ.P uiiiá ^omn'tnra a (fám Gabriel Wtíh 
tas de l a semiana, por obras hechas 
pbiT a d m i n á s t r a c i ó n , durante ios siete 
d i á s ú l t imos . 
Asuntos sobre la mesa. 
J^a Coni ia ión de Hacienda p>reseinta 
u n diiictaniien neg'ariid'o el que sean 
d i s i ¡nados a ofiioinais los empleados 
anunicipailes don Rafaeil Aintón y don 
Manueil Peral . 
iGon t a l mot ivo , se píroducte u n lar -
go debate, en el que intervienen c in-
co o seis s e ñ o r e s capituilare% acor-
díándioise, a(l fin, en votaciión, desee bar 
el diictamen y que pasen a ofiiciinas 
¡Los citados empiieados, y don Antonio 
Gónuez ilngfuaináo, corítfoirimie !ha pro-
puieisto el s e ñ o r Castillo. 
¡Expl ican sus votos los seño re s Pe-
reda Pailacio y Mateo, y dice el se-
ñ a r G a r c í a que no deben hacerse 
trasiiogas de piersonail aüiguno, .encon-
t r á n d o n o s en pieríodo edectorail. 
—.Se ac:uorda. diorribar el kiosoo de 
mii'isiiica, inistallaido en la Alameda de 
Caciho, p a r a ediíicairlie en o t ro sil*»-). 
—Vnieilve a l a Comisión de Obras 
el no autorizar a don J o s é Lobo, pa-
r a ab r i r ihuecos' al Este de l a ca sa 
n ú m e r o 20 de Pleñajieiribosa , y se 
aiciirerda pror rogar l a ses ión, u n a vez 
trainis-iciurridas l as Koras determina-
das por ed reglamiento-. 
iDoña Concepción Pombo pide per-
mii'so para elovar una pared en l a 
G a ñ í a . 
L o dlisduten los steñores Castil lo, 
Vayas, Mateo y el presidiente,, y des-
pii::'s de una aolaraioión de és te , vuel-
ve ;1 áiaunto a l a Comisión paira su 
estudio nuievamente., 
—Se oonsiieaTtio a don J e s ú s Entre-
caniales rasgar un iuueco en el nú -
mero 6 del paseo- de Pereda, - a t end í -
daiq allgiumais indi'caoiones del s e ñ o r 
Rniz. 
—iDiictamien para pror rogar el con-
t ra to dle ostaibleicimiionto de sillas en 
lois paseos púbiliicos. 
Se aipiruieil>a el dictamen, oonciedien-
do l a p r ó r r o g a por dos a ñ o s . 
—Ape.-rcibir al contrat is ta de las 
lo^nras por i n o u m p l ¡ m i e n t o de las 
bases. 
El! s e ñ o r Rosailep pide míe contl-
nnVe sobre la miesa, y el s e ñ o r Raroo^ 
drifteinide la u.-rgenicii a 
La p/rerádoTvria jnraa. oxt-ou-.-o-V-
,•---1 todo áí-uerdo en él nct-oal -pérío-
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establecimientc 
uiiuihkipal liio-icn ^ás ia l idas ayer la-s 
signiiiráit-es personas. 
íleirnióg&n.es S u á r e z - Ruiz, de 64 
afíds^ de oca herida contusa con 
g ran hematoma en la. r eg ión super-
ra i t a í áeretílvá, que so c a u s ó al caei-
se. 
—.Felipe GutKuroz Oü'uoa. de Siei? 
a ñ o s ; de una herb'a cém-íisa cón he-
matcmia en la regióti frontáJ, que le 
:-ó uima pedrada. 
—Mar t í n Vald.V, do 12 a ñ o s ; de ex-. 
t raoc ión de un cuerpo e x t r h ñ o del 
ojo (?Pirr<rj|jo. 
—jPrudeneia Gamargo, de 16 a ñ o s : 
de extracicjón de un ganciho del dedo 
índ ice de ta niajiio izquierda. 
—lAlibento López Pelayo, de nueve 
a ñ o s ; de u n a hierida, por piedra, en 
la i-egión suiperciiliar derecilia. , 
Accidentes del trabajo. 
E n u n tal ler m e c á n i c o establecido 
en l a V í a Cornelia se proidujo una 
[hienda contusa en l a mano izquier-
da el joven de 14 a ñ o s , Lu i s Gómez 
Senrallo. 
— j E u l a Sociedad A n ó n i m a «La A l -
berioia» se oidasionó u n a her ida con-
tusa en l a r eg ión supercil iar derecha, 
ol ajustador Antonio L a n d a z á b a l 
Aiguirrezaibala. 
"—IFederlco Soto Soto, de 16 año. : , 
que t r á b a l a en u n tal ler estaiblecido 
en l a calle de Vargas, tuvo l a dos-
graioia ayer de prodiucirse una her i -
da contusa en l a r e g i ó n parietal , con 
g ran hemonragia. 
E l P a d r e Calasanz , en Santander^ 
Conferencias para señoras 
y señoritas. 
Entrada libre. 
Los d í a s 5, 6 y 7 de jiunio, martes, 
miércioilets y jueves, a las once y nno-
d i a die l a m a ñ a n a , en el Circulo Ca-
tálicio, San José , 8, el. Paidre Cala-
sanz Baradar , SS. O C , d a r á una con 
fareneda piai-ia s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ex-
cluisivamanto, con arreglo a los si-
giuientos isumiarios: 
SUMARIO D E L A C O N F E R E N C I A 
D E L M A R T E S 
.Apostolado.—'Pn u js-ra.—Carac.terís-
tilda d-é los tiempos actJi^iles.—Feiui-
ailsit.as .convencidos.—illnadad y tabla 
de inultipllicar.— .Una g ran in jus t i c ia 
con l a mujor.—¡Su . r e p a r a c i ó n . — P u e s 
to de l a miujer en las avanzadas del 
i^aloiliidiisano.— iSlegunda.'— Após to le s 
após ta t a s .—.Hue lga de brazos caícb ̂ . 
—hEÍ secreto del ti-.iunifo.—¡No m á s l io 
roñas!—iMadras , esposas e hijas. 
S U M A R I O D E LlAí G ON F E R E N C I A 
D E L M I E R C O L E S 
Cruzada de la Entrcntzacic.n.—Se-
gunda. —iCru za das c 011 iplém entari as.— 
E l apostolado al allicaru-o do todos.— 
Datos de i n t e r é s . 
S U M A R I O D E L A C C l N F E R E N C I A 
D E L J U E V E S 
Eileii^ién de esíiacíp.—Terdera.—EH 
•estado de las iníils...—.;\Qu.é peco se 
piensa... y no i u w a lo viciado!—A lo 
que sa lga—La v i r t u d del oro y el 
oro de l a vi r tud.—Aires malsanos.— 
¿Dónde e s t á l a n i ñ a ? — U n a adverten-
cia a las hijas.—Ell c ú i ^ a r o y la lo -
t e r í a . — O t r a advertoncia a ias 111 a-
más.—'«¡Si l a l i a dado el &o¡i, no la 
quiero».—OES estado efe las monos.— 
¡iQuánto se piensa... y hay noviciado! 
—iUn cuaidro sugestivo.—^Pero, h i j a 
m í a , ¿to has vuelto loca?»—Injus t ic ia 
y reparac i ión .—Mi p ropós i to . 
L a p r o d n e c i ó n del a z ú c a r . 
I n j u s t i f i c a d a c a r e s t í a . 
E l min i s t ro de Ftomento ha pedido 
afl director de Aduana.:- una. estadis-
t ica do la p r c s l m ^ i ó n del azfisar u- -
de 1 de judio de W¿i u 31 de ló^czo 
dé vji:'., ol própóisito do pompiló-
ll ar si la. ip^eseíite oariHtia de u-i 
^.róidulftto oi:.ri--.T:pondc ü una. baja 
í á i^roduneicn. 
•AUo 1922-, to.iic4a:das, T'-.-i :\: il¡ i 
l,í©3; tinelada-s, 160.34. Lo v-nni nos d i -
¡cé que. o.l a z ú e a r envasado hóg.jj 1 • 
SPJpi j-a. en 87.778 ¡tiOiiela.d:.is al qi . 
:.'!iii:a.''e'u'i ol añ-.v pm-i-il--:.!. ' . 
Con -eso-? ptonn'iieA'OTOS sobrg pai a 
- •! .-.1 l'orutfi fdeü abufeo padeca-do pur 
.:'(j-nsu.ni,id(.'!v.s uiíliefensos. , 
I l a llegaido-, j íues, la In ra de qüp, 
i i in ando a- éfel-iSs de una exipilotaK 
iiaboaJa, so autor ice la Im Drti 
de los a z ú c a r e s extr; . 
Si algo puede reprochar so ;. 
medida es no haberla tomado antes 
E s p e c t á c u l o * 
Teatro Pereda.—Espectáculos Em-
presa Fragia (S; A. ) 
C omp a ñ i a Herrero Tordesál las . 
Hoy, s á b a d o , a las seis y media y 
diez y auiarto, «El paso del camello». 
Sala Narbcn.—.Desde las seis y me-
dia , «El miatr imonio in te r ino» . 
M a ñ a n a , domingo, granidioso su-
coiso: «Miarla Antoinaieta». 
Pabellón Narbón—Desde las seis y 
m e d i a , - V i v í a n M a r t í n y J-ack-Picford, 
en «Amoa- de los humi ldes» , y «Pan-
cho y Quico, per re ros» . . 
Circo Gallistico. — M a ñ a n a , a las 
diez, girandes peleas de gallos en los 
salones de «El Alcázar» . 
De e n s e ñ a n z a . 
Traslado y nombramiento. 
Por Real orden f ed ia 23 de mayo 
ú l t i m o h a sido trasladado a Ponteve-
d r a a cont inuar los servicios, de su 
oíase , el jefe de l a Sección Adminis-
t r a t i v a de P r imera E n s e ñ a n z a de 
esta provincia , don Manuel Paz Gon-
zález. 
Fia sido nombrado, por t r a s l a c i ó n , 
jefe de l a Sección Admin i s t r a t iva de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a de Santander, 
don lo sé Cano López, que desempe-
oalia igua l destino en Gran Canaria. 
C R U Z R O J A 
A y e r se rec ib ió de l a Asamblea Su-
pramai de esta b e n e m é r i t a I n s t i t u -
ción, el oficio aceptando l a d i m i s i ó n 
que desde j u n i o del pasado a ñ o te-
n í a presentada l a Comis ión p rov in -
c i a l de Santander. 
Reunida l a cntad-a Comis ión con 
t a l objeto, y cumpliendo instnuccio-
mes del oficio recibido, se l e v a n t ó ac-
t a del cese y se hizo entrega al jefe 
do la amibuliancia, don Constantino 
V i l l a , de cuantos enseres, documon 
taciión y caja pertenecen a l a Aso 
e lac ión . 
Dicho s e ñ o r queda emciargado de 
su ciuistadla y { u n c i ó n a m i e n t o mien-
tras m u y on breve se hace el nom-
bramiento de la nueva Comis ión que 
bia de sust i tu i r a la dirni,sionaria. 
J ^ r t f s . inmnora, a 04,IU por 100; pe-
lo.ooo. 
nlza a don To'-o^s Fá^fl FJ peSkac. Pain.-s •-••-lir-n,- la m ' 
para substi tuir la s. •hro'a-o'iada d« cáa ^ 
l,a Rosar io» , s i tuada en ol paseo de E ' s eñor Pereda 1'alacio se o 
Pereda. , a ella. 
—.Queda ontorada la Qoir^n^o^fn (Sle vota y es desecliada por 10 vo-
del inuporte a que asojeniden la&uiieii' tus contra 7t 
T E H T R Í l P B R E D 
SSPEeTH^IIIiOS BW 
m * * P8l l6 l l f9 8 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S I L L A S 
Hoy, Séb i do. 2 de j u n i o d « 1 9 > 3 
B U T A C A , 1,50 pfas. P A R A Í S O , 0,35. 
Tagtfe: H las seis ^ mgdig. Hocftg: H !g- úkz y ennrre 
Gran éxífo de la comedia en tres actos y en p roás or i - j ina i de 3géé F- r-
n á n d e z del V i l l a r , 
j y m m . € > c i ^ e l o m z i a . ' e t l l o 
U l t i m o g ran éx i to del teatro In fan ta Isabel, de M a d n d , 
C A N T A B R O R a E B L . O 2 DE JUNIO DE 192) 
L A B E L L A A K T I S T A COLLEN MOOKE 
P á g i n a c i n e m a t o g r á f i c a 
las a i m u y j , v , E l que descubrió a Pola Me- Donglas Fairbanks p^Q. 
gri en Varsovia. diado por Bnl l Moiit. 
C m m rec oír d a r á n nuiestros 'ecto-
lado a Ühicsago, en cuya ciudad faié 
¡pr&semtada a Loas W^eher, infítatlité 
di ivcíoira de palícrüe ' .s q-uien en 
láqfJiciUia dciáisíóaa d¡iridia la. intoripiiie- 'Conisicicju'eiillo iooii -la nunni'a tra'/o-
la-cián (te La pel'k'nila «La .:m:da do da par Mr . Imse L . Yascky, ' direc- TOS, ¡H¡n!ft • d'e loa ú l t i m o s éxitos 
Portaici». tor g'eiK&naíl ác. p roducc ión de La Pa- Donglliás es l u ' p e l í c u l a t i tu lada ajtá 
Miss Weber iconfió un pape! sricun- ranii'-Aint, d,e í t raa r al ante cinema;- bm Hocd». 
d a r i o a -miss Wíilsan en dk íha pel icu- tógraí 'o a las priniciipaícs figura© d¿ Pu&s bien: en iésta, como en «.(fí0. 
la, el cual desemipeñó tan a satisfac- l a escena baMada, Ricüxard Oirdyns- tres Mosquieteras», Douiglas ba teni! 
c ión de aqué l l a , cpúje inimodiatamein- k i , quien por mui:ihcs años í-ué di- do una parodiia burlesca, 
te le cvfrecjó \ m puiesto permanente a-ecU r i . mi.íh'o del M e t r o W i i t a i i de La parodia de •«Pobin Hood» l!PVa 
em. su comipaflia. , Niueva York , hiá in;grr.iaadó no hace eil iilCtiUl'jó -de «Eif l'x •,Eim G'oodi», 
En ])olí('ii,!ais suioesiivas, Lois WiH- míUjCthió en i'.ais Ibuestes artisticas del piranuniciado em img'Jiós suena' aleo 
son traba jó m coin ipañía do los omi- esltuidio. .de la l-anamount. parecido al t í t u l o Batió. 
nenies actaras J. War ren K f r r i g a n i-Yú'. L] . : ^ jy iv&te ppcTtuiniicíSíd,' é é 'El actor de esta ic in ta no es Ma* 
y Erank Kieenási. ©aüuóair aj O r d ' y m t l en P a r í s haios Lindar , como en. «iLas tres Moscuq, 
Loi s Wallson inigresó m á s tarafe en unos cúiantcis ruefeís, y en esa entre- teros», isinio B u i l Montana. 
Dougiaa 
Beiid. Bryan t Waishburn. , fitía. Fai'rbanJüS a qine Ja presenciiarai €.s 
iBl director, W i U i a m di ' Millo c reyó iMr. L a s k y . acogió con •entusiasmo decir, a que fcueraa. burlarse de 
véf en mis Wi i son l a mujer ideal pa- las m.ani;nes1iac:ioni£i3 de Ordynski , y mismo. 
r a el p r inc ipa l papel femenino de sai le cifreciió u n icontrato pa ra d i r i g i r . L^oc^idió ¡Elogias, •o&n \fpjss({or aisis. 
produic'dión «MádsuimJmer Madnees» . peJícuíl.as en el estudio de l a Para- t iendo a l a r e p r e s e n t a c i ó n , acompa-
el ouial, par cierto, i n t e r p r e t ó admi- mount , en Gariifornia, adonde l lagó ñ a d o de Clhariles- Obaplin, M-arví 
raiMmvnte. poco d e s p u é s lele l a eminente actriz Pickford , En id Benroett y Fsned 9$. 
Poco tiomipo despiués i n t e r p r e t ó un pdlaca Ntegri, quien, com,o es sabi- Mo. 
•in(¡portante papel en la. pollíoula Mag- Ido, eí'bá mt estcis mid'njen.tos .inter- IDouigflia^i tuiyf^ opor tun idad de r». 
igjie Wyili'e», y Otro m> miein>ois impor- pi2le-|8aití<« ht -y-rm ifajui -j^íficiufl-a 'pro- goc/ijarse ial verse parodiado por Bull 
'tamte en « W b a t Evory W-oman áilfflláa en las • •El-lí-ados .Unidos, en Montana. 
Kiniu-s», d i r ig ida por W i l i i a n de M i - quie l a g ran i n t é r p r e t e europea deü 
lio, áenido m u y aHaíbada par la c r í - «'filmi» aparece. Un ataque indio "filmado" 
tica v aplaudida por el púliliéo. dJ i quien, ^ - - * U ü 
Mis wMson ha toimiado parte cu dtescpbntó a Pota, NVgri cuando ps-con veraaaero aerrecnc de 
l a m a y o r í a de las grandes pelkiuilas t a . aidtriz per tenieaía a una c o m p a ñ í a . realismo* 
r presentadas en líos dos úHtirnós a ñ o s , que tralrajaba en uno de los teatros 
I n S t a n t a n e a S . — S U m a y O r 8 Í l C i n i £ 0 . - ^ e o ^ de su® m á s grandes c í e a - de^V&reovia. _ Los ^ e M ^ e i á . de ¡la 
1 * c íanos la de « M í s s Lu:lu Bp I.n en la Pola Ne.gr, intorpjvtaba eptonees bait!aaia ¿ f e ii:«¡(,s v colones 
Para María Luisa Tagle ciendo m á s marcada l a camicid-ad g f ^ ^ ^ ' ^ & ^ ¿ S ^ r & S te^Sl ^ P ^ d l a «The CoveíS 
^ - a"ltod0 ^ T & m W ^ A w t s principales de í f & t r " ^ S l X ^ I S ^ ^ I f e M ^ Ü l 
L a pobre Cletita 
por un fm 
ía l to de esa 
de las inanifostaci 
aun los buiraianas ' l l„ . 
te h i i í a l a oon tenacidad rayana óe l a d i reac ión , l a idea do oue t e n í a pefl de protagonista. ¡Itilstiicias, Palla 'Negiri Hiegaria â sicr 
Si r,' ' i r a bu r l a del d ios -n iño . Sin a las manos, con solo extenderlas, l a En l a pelíciula « M a n s l a u g h t e r » , ac- u n a de las aatrices m á s eminentes ®1 oonocido aetcir^.I. Warren Ke-
parte en la escona 
uno de los in-
do la siguiente 
i r - i-a bur la del d ios -n iño . in a las a s, con s l  e te erlas, l a . i n l a pelíciuil-a « a n s i a u g b t e n ) , ac- u n a de las actrices á s e i e tes ©1 ci  aetcir^ 
r bennosa, sin poseer hechizos do fel icidad de toda su vida . E l joven tuaimente en p r e p a r a c i ó n bajo la d i - de Bur.Qpa. m g a n , quie tomó- pai 
.i¡ • X . im.s tampoco era de una sisgaió l a senda que le preparaban reocióoi de Cecil B. de Mi l lo , en el 'El dest ino ibá vuielto a j u n t a r a dett asalito-, desiclnbe. 
ouerpo mu^^Ém\MmmKtmmatmB^^a^HM^^inm'~mm~~~~m~^!Trmmmrmi^m^^^mmn !'"k'n'''s 
l i las! i r idnd de coniunto 0 H B M S B B B i ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o , ^ " " 7 ^ ^ " ^ " " — f o r m a : plaé-ticidád de conj no cesar i a p^ara ser perfecto. Pero 
tfeníá cierto encanto su figura d e - l í -
neas no exentas de a r m o n í a . Sus oar-
nes eran de una tonal idad r o s á c e a 
i n a r c a ó ' s i m a , exceptuando l a caro, 
que c-'al.a t e ñ i d a de un matiz rojo-
grasa bastapte inteuso. Semejaba una 
'•••osa de snavés p é t a l o s afeada por 
uno do éstos , amustiado oor abando-
no de la savaa oue fructifica. E l ros-
t r o era este imperfecto p é t a l o de la 
io-a de su cuerpo. Pero m u e l rerfi.l, 
1>a''n a/^at-ado, t e n í a algo fascina-
dor y atrayente en sumo grado: los 
o í o s , t u o oran toda una de esas no-
cihiAs do luna bella que hacen s o ñ a r 
; i í rS nsim'ritus excruisitos. Aquellos 
oioq di'Arasie ouo eran dos farfas do 
N O H * Y L O C A L I D A D E S 
ES E l i CARTEL QUE SE V E N OBLIGADOS A COLOCAR E N L A S T A -
Q P I L L A S DE SUS SALONES D E ESPECTACULOS, LOS EMPRESAHb 'S 
QUE PROYECTAN L A MÁGICA PRODUCCIÓN HISTÓRICQ-ARTÍSTICA 
A P R E S Ú R E S E USTED A A D Q U I R I R ENTRADAS PARA 
A D M I R A R L A MAÑANA, DOMINGO, 3 D E J U N I O . EN L A 
«cibii lo m á s encarnizada de la pe-
lea v i cae r 'de l caballo que montaba 
a u n colono, aparentemente herido. 
Uno /do los indios, al verlo caído, 
saíltó de/1. caballo oan ia. intención do 
riffmaitiaírjü, pulas flios indios, de.̂ ebe-
díeiciiendo liáis instruicciones que s« les 
d ' irr .m dio lanttemainoí, s'e ^nardeola-
pcwq do tail modo con. el estruendo y 
el fragor de l a pelea, que se imagi-
nar oiii que lias enemigos 'fantásticos 
lo eran Teofles y iverdaderes. Natu* 
rallimjeniíle íjuie p a r a ' defenderse loa 
cU'orxis iitipUliid^rani (ion lia misma 
facticia, Is'ilendo u n /verdadero m h -
'gtfo qi^a' mo bulbie^e m á s Míctimaá 
qjüie utuos cuianitcns indios y colenioj 
con maigiuilladuras, erosiones y oar-
V 7 l - r n ) e l i a z ' d e l u V ^ E r r u n T ^ d V - do amemano: con m á s vanidad que estudio cánematográAco de Lasky, Po la y Ordynafci en el estudio á t " ^ J l ^ ^ W ^ f R f 1 ^ ^ t ^ S 
do'-A c ímt ra s t e el que pre=en.taba l a " - ' - - - - - ^ — ~ ~ • l.ifm-nia.. miss wmaan mte-mre- t . « r c w *m*nr¿ ™—fe*-, t ^ u , . * • A . ¿ m h a i m an- i 
; : ¡Ipsa tez con las i.ncrusitaciones de 
1' oj os m á s l i n dos qiue ex isto r pu o -
dan on rostro femenino. P a r e c í a un 
de esas r u d i m m t a r i a s m u ñ e c a s de ve í an . ¡"Gietifca interpretando en "se-'S-
t r a n o en las cuiales h a y uno o dos q ib» .un"f i lm pasional! Y las burlonas no oosouro 
r . - i ortos del confeccionador. Si al su- risas, míezicila de envidia ins t in t iva , 
•y.i l lo -á l s a tener ante vosotras, aml- subrayaban los soeces' decires, 
¡ras-•lector?*:, una de esas ' m u ñ e c a s Los jóvenes enamorados dirigíams-e 
con el ó r g a n o 
imonlo confe 
tus i asmo. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
L A S E M A N A 
tes comió el asalto de las indios do 
Niaviada a 'la , c|araiv,an'a de cjolonios. 
tEQ direcitor Jamies Crúize y los que 
dirtgjiíeroín l'a] ' l |atalla mierecen cei^ 
giratuil'aaiopes. de todos los lámante^ 
•e  do l a v i s ta ' perfecta- por las tardos a u ñ delicioso y exu- pol_ioa Hd tnAat. -1ft_e_ „ 1nnnam , E;1 aiCíMfeinnliento dinematografioo de l a verdad en el arte cinematogri 
f ocionado, o sea una ver- horante parque, donde el alma de •Kel0Jea de t0«a8 ^ases ? lorinaB. de 1 
dadora obra do arto, t e n d r é i s la con- «rpel.ita» c r e í a se I ran^ i to r tada a áu, n oro» Plata» P'laquO y n íque l , 
t ra i i í rura de .Cletita. aéo y aiHh/eilado p a r a í s o . X el jd- AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. • 
T M;a a-ointe abrilesJ L l a m á b a s f ven se. iba acostuimbrando a querer 
• Elena'Witeo.n. • Y «Cletita» era el sen- a lo que h a b í a sido' siempre objeto 
dónikru>.'-artístico que 1an-ia popular i - de r i sa pa ra él. E r a u n a n i ñ a de 
diad hab ía la alcanzado.' Estaba con- 'grandes dimpivdone5:» en ícan tadora . M E D I C O - C I R U J A N O 
rada como la inieenua de mayor Xki d ía , a los diez minutos , os-.- d a D-rne 
T-'i,r.\-o del g é n e r o gr riese o en el ario .inr-nte. do oslar mi el paraje acostum- GINEiCOLOGlA — P A R T O S 
" i " o . Miln-pI di r edor do loá i r a d o cotidiaiianienio, una floresta De 12 1/2 a 2. 'Wlad-iRás, 5, tercero. 
a sennana .lo cionst i tuirá , segura- f^oo.» 
mente, la. pnadiüedón Ihfistórica «Ma-
ría Amtaníietá», do l a que tenemos las n K s „ „ ^ i ' ^ ^ r , „ s ~ ~ . * ~ ~ 4 - ~ . * - - A S l i ' M 
, „ i , , ¡a Miscelánea cinematográfica 
En el Teatro Trueba, de Bilbao, la |El popoiilar y d ive r t id í s imo actor 
Empresa se vió precisada a exh ib i r l a cómico M a x L inde r e t á en trance de 
repetidas voces, pues el púb l i co ago^ muerte. Gomo cualquier ente .vulgar, 
taba, las liH'ail'idades t a n pronto como susic^ptibQe de romplerse el ciránpo 
se a b r í a el dloispaclho de billetes. contra u n a coluirana dteil t ranvía , so-
En Sairtandar, l a expec t ac ión que ^¡ ,5 i m conseauencias de un accidWi-
J o a q u í n S a n t i u s t e buitacas. y meo 10 p< de dól ía rs» ; cuando el citado "director ron, sorpremididos, .una verdadera 
Certs es tudió con,ciéinzuda.n ' l ' pxip^ct.a.nitéa gentes G A R C A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
ar t í s t ioo do Elopa WJted»; " ™ comentaban con ruidosas carca- á(¡ la¡s o í n i c a s ex t ran 
la C i d Ha, propuso a l a m a m f a c í u r a •1í11,'as lo ^ ^ las crcifin la p r e ñ a r a - rean(Utda fiu consu l t a 
oo'iffón de otra serie de ñ í i m in- "" 11 '1o 1V':1 escena c.y- f r a ^ a . mmmmm^^mmmm^^m^mmmm^^ 
C rprolados por la popular art ista. E l • encanto de su p r imer amor esta-
X és ta obtuvo mieves y clamorosos bn reto. l a e tpr^a. H^didba . ^ disfra-
t r iunfes por su h i la rante labor, por co,n ?n popular idad, c e r n í a s e so-
tolla n i ñ a - b o b a ame p r e s e W b a ^ . ] a p ^ r o \G1'e,tf'a>,'J , T1 . y enfermedades de l a infancia, po 
ante d o lnd ivo y cr^e és te traslada- v l l ^ - a r ? " tefi ^Tn.i5s. L 'ora y ei médico especialista, director de 
ba fielmente a los pób l icos que r e í a n c a u s p r á s ri=a. 1 l a infor tunada Uor Gota de Leche 
mido^nimo.nte las grote^-a^ s i túa r io- ro. "Su ms-VCf r " ^ m r > o » . el sdio do p . . p . p i j i 
r 'és de la ingenua do m i r a r asusta- hw<'* r }, la ra - a- r « D l O r e r e a a C i ü r a i 
do... bn d n v ; n - - " ron • v ] , — . . . Numeá .cn- ^ B U R G O S , 7.—DE ONCE A UNA 
La diosa For tuna l a c u b r í a con sus ]'/{ T l S ^ ^ ? f l ? 
üiW do ero. La Fama, matrona v i - W * l te. ^ ' ^ I v i - a - r o óseamente . . . - No 
m . ten/nba ron las m á s pulidas Podia amar. . - v « - n A T n 
tro.n'io^tas a los c i a i r n puntos del E V E L I O CARAZO 
• iwvpi/nnte fiú rbómiKrí». Pero 
^uipddQi artero y falaz, h a b í a l a «fle- SíTnefl <Jc "Lui^ Wiison. 
< 'iodo" con la por^ofia del amor nun-
ca copseguido. Y pa rec í a vfng?'-, ' T.Qte -Wiüson.. beliri o i n l d t e o n ^ p^-
ppn olio, antia-.uns malas pasadas do f^í* :<te P ^ " " • t ' . -« ' • ió en te i n -
m * h ••••••>-o nías te For tuna v la Fa- (tív***?*) viVuátad do Pi t tsburgo Es l a -
ma. . . Cletita suf r ía en so corazón los do? TT.nidRsV. 
dolores do los coi'+erois 
•cná""taí vf--es. mientras 
a sus propias, cc imoañe ras 
on los improvisado^ e^oinaries, ríhn^íH^ vn<yjvi<»/) ^ nnn fio. Ijag e?.cue- • 
F R A N C I S C O S E T l t N 
r iédlsc especialista en 
G A R G A N T A , NARIZ V dlOOS 
Consuíl ta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
P E L A Y O ü U i i - A R T £ 
M E D I C O 
A fines de febrero' se inscribió m 
¿ ^ « S i S , ? S W 0 ' m r n , á - s Bc'rmGt Vil Riegistro de. Coimercio de Berlín nos presento u ñ a d l e sus mejores crea \ma *xima¡ Sacied,ad productora de 
c anes en l a policula d r a m á t i c a «Des polílClliloS) p a m ^ a ^ Fiton Industrie 
iluision^, admirable j pagma de l a v i - ^nid Hoi/ndldellB A. G., oon un capital 
da modei'n.a verdadera ,lección para d,e mior ies de marcos en acmo-
osas muohachitas candidas, bondado- neiS 
sas y adineradas, que van a l miatr i- ¿ est)ájn relacionadas mu^as 
mon.no a t r a í d a s por l a gracua y sim- ^ , ^ 3 , 5 preeminentes del ramo en 
pa t i a dle algrun ..Don J u a n » , mas o m U nUieva g .^da^ , Se puede e«pe-
menos caracterizado, cuakdades que ^ r )£ai ÍUíluT0 deiSarrallo con gran 
desaparecen tan promto corno te rmi- ¡¿¡fe 
na l a l una de miel , quedando al des- ' * * * 
cuihierto el ú n i c o móvi l de aquel ma- , „ , -,To-a^n de 
i i inionio: & eíoíf imo diel mar ido , pa- ^ a r k f se ?a . r i K e s nie 
r a quion aquella sagrada, un ión no es costeaf i a calTera de d 0 S „ ' ( ^ HiJl% 
m á s cms un cuntrafo éjffnercDai; proameteu rauíciho y son Harry • 
El martes l u v i i n ~ T a suerte d'o vo-l up_ dhico llamado. Boy- . . ^ 
ver a contemplar la belleza esplendí- ^ ^ W bf 0,V;dg, f .fcbV 
M v I.nmP>:4 d ^ P o r o i t b v Dal ton. l ? ^ * } ^ W h e ^ ^ 0 ^ * ^ 
on 
te 
so proyecto^ . . . J H i l l . el o t ro protegido.. 
iDongiIas l aii bariks,. smipal iqnis imo en caiSa d;e r . ^ wlai navhe ooiiw «« 
^n la camodra. «pe lo vivo a lo p in- t n v m o , as í , como sinena. , ..a 
flndiazos. v M".v n i ñ a t o d a v í a , gns padres sp Especialista en enfermedades ác niños taido>»| haciendo tes ddio io^ do «ellas» (c¡on des envoltura le dijo que ha-WJ 
1 b a c í a ro i r te-.teda —o a te ciudad -i • f i r m i n - CONSULTA DE ONCE \ CNA Y produciend.. .uvada a ' oilos». ¡Qué visto su pehicuila «The- tai l lor m a ^ 
is de traba p ^ w ? . e- on ^.ordo la mu- Atarazanas, núm. lO.-Teicfono 6-58. p ^ f W ,'!ma ^ l-10"1' "" cintre él mad ieman» , y que a.unfru^. b^bia • 
t o únicaoniente esa pelícíulla, él Poa 
interoretando u n ^ p ^ i r d d i a de] amor, iá¿ r v n b ^ f de la te^piid^d ' . E | comercio norteamericano, sin d u d t llY' l,í,^aI.la l " ' v ^ ' ' i - i • m - ' n , qroe liaicpr ^1"papel de m-iño. / 
si-nai.a su loca i lus ión y n o n í a «sen- Lois Wiilson c u r s ó te m r r e m de . . . ,, . 
t imiento», verdadero s e n l ¡ m i e n t o , on maestra dé escuela., mas su afición 61 ITO,a P*"3*"80 081 munao ' ae8" 
sus gestos, , en sus expresiones, l i a - a l teatro muid o l a hizo abandonar WMl&W UUMoiWí f l i e u ^ U ! Ü M U 
? -111 a a oue inaic r e'\ ino. - , ^ 1 3 
ell .fieñior d'iractor me (ha prametldo ¡Cfiarie ( l o ' t i e m ó ' consigo, (y ' 
ron-!|perm)e l a qaluml\a Vertebrad, si entoneles H a r r y o,s el n i ñ o S'1 
ip>e pasa de l a miedla coluimna. dk? Rav, 
m®M>m® 
8 D E J U N I O D E 1923 
E L . R U E B I - O C A N T A B R O A Ñ O X . — P A G I N A 5, 
5555 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
¡Múipero 7.306, p r e m i a d o cnn 100.000 
'piesetas: Maid'ríid/ S a n S e b a s t i á n , Sa> 
Lnxa'it'a, M á l a g a y C a n t i l l a n a . 
S E G U N D O P R E M I O 
iNfúmero 25.937, ,0011 GO.000: B a i v -lo-
na Madriid, Val lencia y Sala i iKuu- . ! . 
T E R D E R P R E M I O 
{fíúiuerio 13.561, con 20.000; Jerez de 
la F r o n t e r a , M a d r i d y iBarcteiona. 
C U A R T O P R E M I O 
(Número 20.331, con 15.000: M a d r i d , 
jjanre/lona, M á l a i g a y Ovifedo. . 
F'REíMIIfllDCS C O N 1.500 P E S E T A S 
10m&ro^: 26.f3i, Eiarcfalona; í i . 4 3 i , 
gaidajoz, Cád'iz, Birozas, V a l e n c i a y 
Linares; 20.200, M a d r i d y Sa la imanca; 
15.074, C a r i aginia, M / d r i d , Z a r a g o z a 
y Oádiíj; 11.802, Allgeeiras, M a d r i d , 
Habregat, Vailioncia y Biarceflona; 
¡ 0 , V a l l a d o ] id, Alimieria, Málfaga , 
Pjticdlona y iQranadla; 34.{¡|:)0, ¡vía-
$ 0 - 20.062, Orense , L a s Palmias , 
Heón, S e v i l l a y Biiltoao; 23.654, M a -
drid, Barcie lona, M u r c i a y Jerez; 
tg.836, !B!a¡rc'dlion'ai, BáHibaio, M a d r i d y 
Sévilla; lí».í>'i(), l i a r r e l o n a , V e r a . C.o-
jKíña, S e v i l l a • y B i l b a o ; 15,463, mane'. 
jijna, M a d r i d y B i l b a o ; 10.74O, A l i -
ante, M a d r i d , Biidbao, G r a n a d a , V a -
lenria y SalamaTijca; 26,962, Benis, l . ¡ -
jianTs, M á l a g a , Madri id y M u r c i a ; 
j}.717, S a n S e b a s t i á n y L a Coruf ia . 
P R E M I A D O S C O N 4C0 P E S E T A S 
D E C E N A 
95 .W -19 91 74- 50 9-í 
C E N T E N A 
480 594 83-4 514 194 225 199 057 
m 58i 61(5 456 176 450 538 407 953 
181 638 G62 461 Í2S 135 875 831 '306 
• ^ ,383 138 825 205 623 260 501 731 
m 658 
M I L 
m 754 016 71R 877 559 064 093 220 
507 457 621 771 364 126 780 344 477 
$9 856 873 489 791 506 430 773 809 
124 Oil m 672 697 699 m 165 494 
•»7 164 679 450 354 7002 518 5-18 8S2 
D O S M I L 
m 643 232 347 111 742 908 961 MV, 
420 380 132 360 513 606 068 G59 985 
194 070 976 325 405 274 137 765 667 
'597 230- 497 391 392 512 613 745 439 
577 845 570 365 214 412 171 649 896 
468 786 177 227 093 
T R E S M I L 
479 148 038 620 733 820 053 103 719 
fóO 836 34« 522 439 305 297 7 3 i 533 













































































572 723 012 470 939 463 
836 327 431 047 432 
C U A T R O M I L 
558 083 338 606 711 577 
557 950 916 960 008 391 
4C6 207 404 482 856 202 
505 663 980 636 724 943 
269 4O0 328 006 
C I N C O M I L 
538 117 461 110 619 978 
483 833 681 686 535 527 
261 4-88 607 660 655 753 
159 477 851 106 315 981 
976 
S E I S M I L 
983- 558 031 756 504 647 
805 696 800 434 804 959 
691 136 482 119 062 180 
762 588 
S I E T E M I L 
246 062 150 665 735 322 
752 m 972 257 830 851 

















O C H O M I L 
716 424 966 
637 661 211 
011 575 794 
763 824 465 0 
N U E V E M I L 
571. 7'i8 222 
4 54 240 051 
200 231 409 
200 701 1:59 
D I E Z M I L 
508 165 794 
065 639 876 
280 016 958 
G57 4&6 
O N Ü E M I L 
091 715 124 
74 8 865 4-09 
338 563 258 
425 M 017 
















D O C E M I L 
177 931- (¡53 157 825 709 
502 544- m 336 585 776 
726 573 160 718 810 966 
662 'i-5- 637 S5! 860 5rs 
652 025 563 129 005 525 
T R E ^ E M I L 
748 34 5 416 873 Oí: 7 991 
599 31.2 431 í:f¡1 77!. 338 
















































532 412 581 151 531 674 420 132 529 
315 
C A T O R C E M I L 
072 749 639 485 498 m 210 519 939 
388 666 347 505 487 257 739 035 925 
927 605 149 378 418 098 833 4-01 767 
878 82-3 415 461 668 510 080 996 750 
169 4-37 888 m 
L O T E R I A 
N ; 0 1 3 


































Q U I N C E M I L 
123 988 955 412 281 7 Ú 604 
042 703 874 527 753 055 417 
134 549 569 858 409 953 117 
924 289 085 325 9^6 6 i2 108 
098 
D I E Z V P E E S M I L 
931 573 575 647 711 117 676 
806 505 367 494 222 981 015 
584 810 835 " 637 440 297 085 
778 146 265 915 722 280 698 
D I E Z Y S I E T E M I L 
809 395 283 689 375 047 685 
522 101 599 785 939- 426 315 
131 057 719 473 983 451 527 
974 328 607 872 128 642 .933 
973 
D I E Z Y O C H O M I L 
211 234 463 170 130 581 165 
619 259 047 545 827 790 786 
313 943 523 111 350 023 281 
024 647 098 875 807 192 118 
155 440 
D I E Z Y N U E V E M I L 
700 096 3a3 878 705 397 - 980 
847 4-03 850 853 412 001 553 
527 ÍU4 943 135 461 172 160 
037 166 -790 614 032 138 557 





882 644 652 561 834 313 
835 704 876 538 184 131 
204 919 430 106 572 649 
740 152 879 953 138 267 
356 520 627 620 537' 845 
V E I N T I U N M I L 
216 23 072 94 02 4 077 257 
292 161 683 824- 551 317 
191 210 925 181 928 020 
9346 82 481 156 170 662 































V E I N T I D O S M I L 
193: 8O9/.802- -960 744 630' 433 237 
471 820 359 889 674 193 371 299 
700 266 663 181 275 782 587 274 
4^4 198 122 707 031 082 748 516 
498 
V E I N T I T R E S M I L 
Pflfi '331 M (•27 m 581 489,.870 
:877. 177 197 099 345 435 776 559 
i 129 695 433 209 224 818 265 315 
205 947 075 190 499 648 • 474. 059. 
419 201 
V E I N T I C U A T R O M I L 
6^5 479 732 515 790 011. 250 870 
120 619 664 528 330 468 247 980 
548 171 226 281 730 243 036 237 
981 061 719 573 565 194 599 219 
1 697 332 904 • 557 297 513 369 319 
718 068 265 129 
V E I N T I C I N C O M I L 
155 010 .118 592 371 259 434 263 
388 953 988 962 753 861- 951 "085 
902 126 743 667 936 817 277 , 532 
068 497 316 844 430 458 365 957 
459 762 442 980 007 050 



















t i l 364 



















763 737 520 14 2 053 961 
721 085 308 818 821 502 








. . 264 






V E I N T I S I E T E M I L 
438 017 043 269 861 
873 013 720 417 209 
(••] 12 7 2C(i 433 993 
277 878 775 467 278 
157 621 597 499 54-2 
V E I N T I O C H O M I L 
654 726 939 181 260 
121 932 620 250 929 
Cm <m 388 710 4.20 
206 903 837 285 














g49 901 903 
762 573 795 




iNTA M I L 
866 461 985 
578 230 '211 
657 981 599 








































T R E I N T A Y U N M I L 
585 079 529 14-6 (77 559 381 
473 m 288 967 502 432 753 
994 8.23 531 354' 617 277 826 
902 126 530 191 442 007 891 
'268 155 520 353 986 676 879 
198 546 973 248 154 669 307 
T R E I N T A Y D O S M I L 
462 327 55<8 866 397 738 808 
354 952 871 307 947 264 478 
'047 387 447 219 073. 132 214 
756 969 430 322 233 461 156 
4.64 13-1 
T R E I N T A Y T R E S M i L . 
330 998 é S Í 6*6,373 539 461 
m 133 430 572 108 768 327 
537 772 15-4 223 050 697 206 
414- 954 659 268 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
731 m 299 797 £06 504 300 
460 712 591 406 689 370 571 
918 116 333 301 936 911 102 
317 573 138 222 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
6 7 L 0-36 m 915 430 703 041 
5 3 Í 742 760 556 089 963 4ft4 
896 4 Í 6 966 000 577 536 T&i 
130 970 797 480 7n'; 817 280 
632 870 103 007 580 243 172 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
933 730 840 924 263 890 559 
974 989 318 082 503 778 405 
281 406 2 49 4 45 4 53 677 760 
292 103 . 462 848 850 979 784 
303 360 749 928 711 023 46-4 
733 037 555 
T R E I N T A Y S I E T E M I ! . 
625 929 897 190 243 848 902 
101 130 201 875 599 825 705 
261 064 561 755 152 240 518 
677 908 050 G87 859 473 672 
865 982 761 589 521 295 188 
60« 136 5-42 227 
T R F I N T A Y O C H O M I L 
363 993 776 346 256 473 293 
010 670 804 115 055 980 987 
367 788 366 0 43 369 383 286 
073 190 250 525 507 318 062 
<>7 : 430 14-6 271 943 258 087 
T R E I N T A Y N U E V E M ! L 
2a3 517- 281 031 217 265 902 
64$ 457 305 736 381 048 465 
986 413 C69 769 575 345 014 
310 275 119 663 998 811 955 
6-46 681 688 787 930 308 813 








































T r i b u n a l e s . 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
Juicios orales cpie b a n de "celebrar-
[líe durante l a p r i m e r a q u i n c e n a del 
corriente mes: 
! Oías 4 y 5 . -^Bl del Oeste, por bo-
micidio, c o n t r a J o s é 'Ramos Xieira: 
Albogaiclo, s e ñ o r T e j e r i n a ; p r o c u r a -
mf, iSeñibr Aomso; ponente, seño*-», 
presidente. 
,Dia 7.—iEII del Oeste, por abusos 
(k/lhonestas, c o n t r a J-esús Góm/ez 
Sánduez y otros. Abogado, s e ñ o r 
mmdiz; promra idor , s e ñ o r E i s r a d ^ r p ; 
ponente, s e ñ o r Selj ais. 
iDías 11 y siguiientas.—.El del E s t e , 
per bomicidio , eoníirTa G r e g o r i o G a -
llego y litros. Abogados, s e ñ o r e s B o -
lín, AÍIvarez, G a r c í a Goillanteis y Mo-
teq; prOciuraidoiicsi. s e ñ o i r e s Cntevias, 
Torre, A s t r a i n y B á s c o n e s ; ppnento, 
señor Se i j a s . 
I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
C o n s t i t u y e en el d í a l a m a y o r n o v e d a d ol A G U A D E C O L O N I A " H I S -
P A N L A . " ( i n a r c a r e g i s t r a d a n ú m e r o 48.090); m a r a v i l l o s o produc to de g r a n 
p e r f u m e p a r a v o l v e r p o s i t i v a m e n t e los cabe l los b lancos a s u p r i m i t i v o co-
lor. No m a n c b a n a d a e n absoluto. Se e m p l e a t a m b i é n e n uso d i a r i o como 
c u a l q u i e r a g u a de tocador , p a r a l i m p i a r l a c a s p a de l a c a b e z a y de toda 
s u c i e d a d , .siendo lo m á s s o r p r e n d e n t e s u a c c i ó n ef icaz p a r a el c r e c i m i e n t o 
de l cabe l lo e m p ó b í e c i d o , a l que , deteniendo s u c a í d a , le d a v igor , s u a v i d a d 
y u n bri l lo ftdtairablo, c u y a s c i r c u n s t a n c i a s son y a de l c o n v e n c i m i e n t o p ú -
bl ico de que son p e c u l i a r e s d e l produc to y que no se c i t a n a t í t u l o de pro-
p a g a n d n . ' 
¡OIOÍ ( TIDAI 0 CON LA.S CONFUSIONES Y NO D E J A R S E CONVENCER CUANDO 
OS OFREZCAN OTROS PARECIDOS CON P R E T E X T O D E QUE SON IGUALES 
Panto de osnta en Sanlander: Ednaido Pérez del Molino.-HImacén drogas y 
productos químicos.-PIaza ds las EscuelaF. 
P e d i d o s p o r m a y o r , d e p o s i t a r i o g e n e r a l . J O S É A R N A U A P A R I C I , 
S a n V i c e n t e , 7 7 . — V A L E N C I A 
W 1 3 3 K T B a l n e a r i o d e C o r e ó m e 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A 
U N • A U T O M O V I L ( c E S S E X » , U L T I - c l i m a de a l t u r a . M u y t ó n i c o p a r a 
M O M O D E i L Q ; estado nnievo; comjple- nerviosos . E s t a s a g u a s son l a s me-
t a m e n t e equiipado, c o n dos r u e d a s de jores conocidas p a r a l a c u r a c i ó n lití 
repuesto , bien^. ca lzado , d e f e n s a , ^ a r o , 1 ^ enfermedades d e l ' r i ñ o n , v e j i g a , 
en los o l i -
el á c i d o v.vi-
mara. 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
Niieva O r l e a n s , V e r a c m z y H a b a - mi cioetbe cerrado. T E M P O R l A t D A - D e l 15 de iamio í 
ja. conduciendo tresc ientos p a s a j e - U N M O T O R « F O R D » , completo, con 30 ^ ó & f a í é m k G r a n H o M , con to-
« B . j e n suí m a y o r í a de l u j o y ú i - embrague , t r a u m a s ion, bobunas, ef- d(0 ^ cionifort moderno . E s p a é n d i d o s 
c é t e r a . » sailoneis.—Sieilecta coc ina , 
' lodo ello es nuevo y se vende b a - H O T E L E S Y H O S P E D E R I A S p a r a 
'ra*C); . T ., , „ . t , . c lases modestas . 
I n f o r m a r a n Utomte R e l i g a , R i - AuJt0im6vi,leiS descle R e i n o s a (ferro-
bei'a' 15- Garri l del Norte)'. 
u \ i r k k T A Senc i l lo ( f errocarr i l de L a R o l / a ) 
n V L W I ^ , y Ontaneda . 
Nota. — E S T U P E N D A S A G U A ? , 
4 
q u e s a b e n c r i a r b i e n a s u s h i j o s 
y l i b r a r l e s d e l r a q u i t i s m o . 
P a r a q u e l a s m a d r e s t r a n s m i -
t a n a s u s h i j o s u n a n u t r i c i ó n p e r -
f e c t a , rica e n f ó s f o r o y h i e r r o y 
p a r a q u e e l l a s m i s m a s r e s t a u r e n 
p o d e r o s a m e n t e s u o r g a n i s m o d e l 
d e s g a s t e d e l a c r i a n z a , l o s m é d i -
c o s r e c o m i e n d a n e l m á s a c t i v o 
d e i o s T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n -
t e s e l 
j a r a b e d e 
Mas de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. Rechace lodo frasco que r fs exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
D r . S o i i s C á g i g a l 
V I A S U R I N i A R I A S — S E C R E T A S 
C o n s u l t a de n a l y de 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E , 11 ( H O T E L ) 
p r o v i n c i a . 
I n f o r m a r á n : Muel le , 2 ( p o r t e r í a ) . 
S e r v i c i o r á p i d o de p o S ü j e r o s a H o 
P a ñ c r i a " y f o r c r í a por metros . L a [ a f l d a f 116108018 Í V Í a B O l t e r t a ) 
C a s a m a s e c o n ó m i c a y mejor s u r t i d a * . 
Suoesor de E n c i s o So la -
n i a , — S a n Franois ioo, 4. 
D E S D E G U A R N I Z O 
¡•J&Jiajia, 3 do j u n i o , d o m i n g o i n -
•ract^a:va d'el C o r p u s , se c e l e b r a r á 
éste, cen e x t r a o r d i n a r i a so lemni -
za , diciba fest ividad. 
3 la» diez y inedia , m i s a solomue, 
3U« s e r á c a n t a d a por un numeroso 
hUipo cfo j ó v e n e s , y a continuad!':u. 
.I Proces ión, quie pronr.lete sar g r a n -
JM̂  a ca','?'a 'a a n i m a c i ó n y al 
Quis les tí-? este pueblo l a d a r á n m nAiRO I H ' l - l i T A S . p i w e -
í i K ' 1 1 ^ , a "11,sa' y en l a V ^ y * dente é é ¡SiuteVa Y o r k , d e s c a r g ó : ' 
S una br i l lante b a n d a de musaea lB A r _ r i hn.hl^ m:xq:ün{iv\n á g r í -
:'' 'cscogiidos [.riotiat/cS r a bionot co],a_ 
ildom, 11̂  í d e m , id, ' 
•LóS 'tenodores do los conor imientns 
c e r r a ^ r e c i é n r e p a r a - c™£ " ? C O ^ O h V a -
F i a l ! ' & | W s t ó c t r e n a r . BUL H O T E L , son ^ s tres elementos 
que completan este B A L N E A R I O . 
p j r l>s l í e n n o s o s u ^ m ú{ 
m n m m m m i m 
^Santisi-mio. 
ifencod a l a g e n e r o s i d a d de amos 
A z u l n e g r a , m u í f l ó i d a 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M t i ' J O R E N S U C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s tas p a -
p e f e r í ^ d e « « N T ^ O E R 
E J d í a 3 de j u n i o s a l d r á de S a n -
•we« -.cfuifi a q u í res iden, cuo'o nom- x k > ( . m h a r ( « w ' ^ s r r v i r á . n presentar- t a n d e r . e d m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o bo-
l ¿ . ^ : t á v«l 'aido decir , y qne y a . ríñirsolgnácíóil l a n d é s 
R Y N D A M mani.f.^taido en m á s ocasiones \f\ • ^ k i R I O Í T e ^ P L Á ^ E M C ' i A , M U E L L E , 13 hiti , P'ara ''I"1 teuf5 somejantes , , . . „ , „ . ¡..y 
'.síkí'o costea/dos estos cultos 
S A f l f f 
A G U A S S U L F U R O S A S N I -
T R O G E N A D A S D E 26 G R A -
D O S D E T E M P E R A T U R A 
L a s de m á s ant i jruo abo lengo en l a 
M o n t a ñ a , p a r a ca tarros b r o n q u i a l e s 
e x u d a t i v o s , y de l a pie l ( eczemas) 
V a p o r a r i o s . — P i s c i n a d e n a t a -
c i ó n . — D u c b a s s u b m a r i n a s . 
G A N B O T E D E O N T á M I A 
Grandes mejoras. Todo coníorf. 
. D r . finqei R u i z - Z o r r l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y ^ £ C R E T A S 
C o n s u l t a de once a u n a y m e d i a y 
de c inco a s e i s . — T e l é f o n o 2.05G. 
P L A Z A V I E J A , 2 ( e squ ina a P E S O ) 
l o s los premio! 
G . 
^ f l S R U I Z Z O R R I L L A 
S p E 0 l A L I S T A E ^ G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
O C U L I S T A 
SIAJNi P E A N C I S C O . 15, S E G U N D O 
i s o a m 
se a l q u i l a , con cuiarto de b a ñ o y 
de 22.070 tone ladas de desp lazamien-
to, admit iendo t a m b i é n pasa jeros pa-
r a R o t t e r d a m , de lujo , p r i m e r a , ê 
g u n d a y t e r c e r a clase. 
P a r a toda ;clase de" informes , dir i -
g irse a s u agente en G i j ó n y S a n t a n -
H u d & o n y E s s e x 
Son los proferidos del p ú b l i c o por 
l a consuilta. O p o r t u n a - t r a n v í a a l a puer ta . I n f o r m a r á n ea" R A S , n ú m e r o 
^ ^ m i n c j a r á sai resgi'e^o, esta A d m i n i s t r a c i ó n . T A i N D E R -
S a c e ^ n r de. E n c i s o S o l a -
n a . — S ; i n F r . i i u Í 3 c o , . 4 . 
C a s a e s p e c i a l i z a d a en pa l ios de bi-
-• r,i ' ,- • - uaito m e . 
A L O S O D O X T Ó I M S 
;Se (venide m a g n í f i c a gabinetd 
D E A L C O L O M B I A , de R i t i e r , k ni-
3. p r i m l i p a l , — S A N - l lanas . S a l ó n .E.Mpos.'icióiu P a s e o de pflieto, con sui m u e M e y accesorios* 
P e r e d a , 21.—Tedlófono 195, IinfoTrniairá, e s t a A^min i s t ra iCf ión . -
der, F R A N i C I S C O G A R C I A , t e l é f e -o su bondad y baratuira . 
335, A P A R T A D O n ú m e r o 3 8 . — W A l ) - A ^ c M a s : L a a s o de l a V e g a y Caste -
AfiO X.—PAGINA 6. P I ^ E B U O C A N T A B R O 
V i d a r e l i g i o s a . 
La precesión de mañana . 
r.u.ir.p'Jiondo los deaeos del Sudiw) 
Punlífice, Fio Xí, y nmniíeslados 
I*or nufisíiTü áSnadí&iiKiO prelado de 
^e", les caltog - Eiiiciairí?stiicx:.s se ó?-le-
b]< u con toido el: e^lieiAdor y iiiagni-
íku-nda posíWiéSi -la '-'-urda do goJider-
iio-de lia yieijiénaMie Orden Tcrot-ra de 
Sifl'ii Fmainiclsiíio hé di&uiosbo que la 
Ipi'ucesiÓTi de laVirfiiiáü.1'.!:iva del San-
'lísimo Ccir.|jiUiá$ 1aii iradic'icaiaJ y aii 
ftiguia en Sanitíladcr, rev.iista este año 
ext raorciinaj-í a sol ea unidad. 
A las dd©z y ii:.e;.ii.a. de la maña ni. 
saildrá de la iglesia do San Fra i -
co, recopriendp Jas calles de cosí u ní-
bi-G, que son: Beoedo, áAaa-azaráas, 
Lealtad, pJajwi-!;.do los lienrodios, Cu-
ito, plaza dé la Bsipieranza, Con-tir-
(lia, Cei'Vaii'li'.s y Amos do Escala'¡i;-
Se invita y r.u.oga a tqiB'óS los acaba-
lleres amarátiee d.?i Saiitíslmo Sacra 
mentó acmian niañana. doaningo, do 
diez a diez y media, a la ig,!osla dr 
San Francisco y tK'iupon los bancos 
que se les tendrán n'-m-vados en -la 
¡niaV'C cenitral, denide se les proveerá 
de rea-a. 
megia a las señoras ongalaneTt 
Jos balcones mn QcUgisydAiinas y adoi 
n&n los ailtarrs lo m á s csiplikKliíbi 
anenie prsiMo. leda vez (fue es a Jo 
snicrisito en v i A^juisAo Sacrani'pnti 
a quien rimí'cn iK-menajo do amor. 
Maüana so ulliimarán detalles. 
Ccfradia de la Pasicr 
iMañ?jna, priinoj- dCirningo de mfee 
se verificará.,'la . coimmión general d' 
la, Coifradía do la. Paí.ic-n en la iglo 
si-a de San Mi^iiol. 
•L-a m.isa de oomnnión comonzará ( 
la« cobo de la i • • a ñ ana... 
'$>e; avisa tn,mliiéri die Uin modo par 
ticuilar a l.odes les cofrades qno ma-
fiana, por la tarde, tendirá lugar la 
BoJemne preces]é.ri, con el SaaKtísimo 
de la iglesia de San Miunr!, epue sal-
d rá par las caJlós del ensiancb^ de 
Miñiliafio, 
La bo-ra se aAÍsará mañana en cs-
ie mismo periódiico. 
Bomberos voluntarios.—iSe convoca 
a todo el personal del Cuerpo activo 
para su aslsitencia con uniforme 
©qiuiipo a la revista mensual que i en-
C'-ii tíigsiK mañana, domingo, a las 
r.;evo, en el Parque. 
Cruz Roja—-El domingo, 3 ded p >-
rriento, a las nne.ve -de la mafia.na,' 
se piriéí abarán en el local do la am-
milanciia íS-dos los individnos porío-
neelonitios a la misma, con el ílu di 
pasad' la revisita mensual reglam.-n-
laiia.—Ed jefe, C. Villa. 
Exp-lcratílares1. — M,añana, d; ! i 
i ia- nn-.-ve y media, se e;icoMt,,ai-.':.n 
( ii rl Qkub de ':"»• Exposionn íes q-j 
initiegran la- trepa do Santander, do 
uniforme. , 
A las dc-s y media efectuarán una 
mairdha. de entrenamiento, reumiéu-
do.so en el citado Club. 
St; SIBVEHeOMIOHS 
M I e r o B 2 3 Saníande? 
i h e l í o L A ¥ O N A 
El mejor tónico qne se conoce para la dabezá. Impide la oaída" del 
pelo y lo hace crecer maravillosanieute, porque destruye la caspa que 
ataca'a la raíz, por lo oue evita la alvicie, y en mtichos casos favorece 
!a salida del pelo, resultando éste doso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir^ siempre todo bu treador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 8 paeetas. La etiquetá indica el modo dt 
usarla. ^ 
Ofli vfinta p.ti Santander, en Ift drnsue.rfa de PEREZ DEL MOí.INO 
IRAN CAFE R EST A U RA K T - H OTE L 
Calefacción—Cuai-tos de bafio 
Ascensor. 
üspecialidad en bodas, banquetes, etc 
% C E B T R O 
iUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Espec.iaJidad en vinos blancos dt 
i Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA&AL, 2—TELEFONO 1-25 
o t a s d i v e r s a s . 
Baivcla municipal. — Programa de 
i as obras que ejecutará- la miisma" a 
las ocho, en. el . paseo de Pereda: 
"La mr-iil rííi", lULsndoble (a peti-
ción).—Guen.ro. 
«Ballet de ! ^' i ' i o • dea neo números;. 
—íVFiOfiisa.ger. 
«Dt'Halen H-ussan», obertura. — We-
Lar. 
«iEü método Gorrjízn.- la idas ía ; Lleó. 
«Entre Ü o í j s >, danza andaluza. -
Pacihieco. 
Kaolín lurificido en polva fino muy adhesivo 
p a r a e l Tratarmsnto ele 
La Caridad tí3 Santander—El mo-
vinnento del^EAsiio en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Cii-midiaif d i ^ : ilaiída.s 649: 
Xj a.ne^'in.d.á que han recibido â -
}.í--í',.!/,.K', 7." 
Asiilíidos que quedan en el día de 
hoy, 130. 
Ulceraciones de! Ess 
Fermentassones oástricasi 
8:o0 
•it ¿rr Knclin es superior al hismulo hajo 
el punió de c/.s/ff de las efeclás en el inles-
lino porque liemlr a calmar las perluba-
Cióiies y a regularizar sus j'nnrioiu s. » 
Profesor KAYEM. Academia JeMctiiciiut,i-¿dL'Xhi-UáelVÜO. 
En venía en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL FOR MAYOR: 
i , RUE DU FOIN - P A R I S 
7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agen te genera l 
p a r a S s p a f i a 
Paseo de Pereda, 21 
(por ORlderón) 
n o t e s 
2 DE JUNIO DE 1923 
Somo-Pedrefia-Santander 
SERVICIO MARITIMO 
Hcrario de verano: 
:;lida de Somo: 7,15-8,30 y u ^ 
ñaua; 1-2,30 y 5 tarde.—Pase por p^' 
di'•ña: 7,30-8,40 y 11,30 • mañana; { Á 
y 5,15 tardé—Sal ida de SantandlS? 
10 v 12 iniañana; 1*30, 3,:^, -430 y T i -
tarde. 0 ,l3 
Los dcmingois y días festivos, vía 
>£.« eapieieiales de Santander a Pedre-
ña > Sin 10 a las 8,30 de la mañana 
(en ocim'bimaición con el automóvil -
de Somo, a las 7 y de Pedreña, a las 
1,1;') de la tarde para Santander. 
Se aicuHan gasolineras para viajba 
do rerreo y famiíiares. 
Nota.—Horas dilerentes a este ho-' 
1 ario, piretjibs eoiivencionales. _ ^ ' 
'Qí&z Hermanos. 
l q y 1 
pisos amueblados. Informarán .en c» 
ta Administración. 
B» recetado por los médicos de las cinco partes 
ioa, ayuda & las digestiones y abre el apetito} 
S T O M A G O 
9t ttow d§ ttstómtgo, ía dispepsia, la» acedías, vómltoa, 
iiarroaa en niños y adultos que, á veces, atternañ mu 
dilatación f úlcera del estómago, ate E s antiséptica 
IM wtot m ¡as prín 
d e v a p o r e s e r n c i o 
POR LAS COMPAÑIAS 
O l d e n b ü r g - P o í l a g i e s i s c h e Dampfscb i f f s -RI i eáe r e l 
DE HAMBURGO 
Deutsche D a m p f s c h l M f t s Gesellscbaft " H t o s a ' 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá dé los puertos de Ilamburg-o, Bremén y Rotterdam, 
para los del Jsorte de España, Portugal, Sur de España y .Marruecos, un vapor 
idmitiendatoda clase de carga para Hamhurgo, Brenu n y Rotterdam. 
Tambión admite toda clase de carga con conocimiento directo para los puer-
tos del Báltico, Inglaterra, América, etc. , 
Hacia el día 24 de mayo saldrá directamfnte para Amberes el vapoi 
STAHLECJC, admitiendo carga para dicho puerto y los demás indicados. 
Para más informes dirigirse a sus conslguacarfós 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a , 
GANDARA, 2.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
.(PriviJegiatío y premiado en varias 
í Exposiciones.! 
Erillo sin %ual para toda clase de 
ni-H.s de madera, baldosa, hule, irio-
-•aico, <d,c. Inisuistitiublie para restau-
rar y cbmseipvar les muebles sieímpre 
n.uievos. 
C ilcíPes: NO1G1AL, CAOBA, LLMOiN-
C I L I ^ O y sin color. 
La garant ía de este prod.Uíito es RU 
éxito ereciefnte y la fama mundial "de 
c ¡o goza hace más de veíate años. 
De venta en todas las' buenas cfel 
guerías y lazairs 
Diépóisíto general: P. MORENO 
M&jQt; 35.—.MALRID. 
E L O T E ¡ T j 
se vende en Numanciia, subida afl 
Alta; hermosas vistas, con jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Informal ái¡: Blanca, 14.—Comercio. 
ÁNTISARNICO MARTI, eP único 
ifiie la cura sin baño. Venta: sefóres 
F érez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
.1, 15, Sus imitaciones resultan 
caías, peligirosaa y apestan a le-
riña. 
Rviian «iñmnrft Antisárnír.o MARTI 
E l día 19 te JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANB^P 
el vapor 
su c a p i t á n d o n EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeios de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VER ACRUZ, 
PRffiCTO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA • 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
Para VERACRÜZ: pesetas 585. más 7,75 de impuestot; total, 59?.75. 
Este buque dispone de camaio'^es de cuatro literas y comédorc» 
para emigrantes. 
% ~ U m & » E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de JUNIO—salvo contingencias-
saldrá de este puerto de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E 
sdmitiendo pasajeros de todas clases coa destino a Montevideo y 
Biienoá Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinarí ' . 'para ambos destinos, pese 
tas 375. má;; 1,60 de impuestos: total, 382,(50.. 
Para mis informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE AJNGKL P E H i E Z Y COMPAÑIA, Pasto de I'ere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELFEREZ 
n 
Hemorroides-Diatermia-Rayos violeta. 
D R . P E R E Z O R T I Z 
(de las Clínicas alemanas). 
SOL, 1. TORRELAVEGA 
Pasla sin cuerpo graso 
muv adliíTcnle 
HO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico ríe todas las 
Calma instantáneamente iodas las 
" P i c a z o 
TERNE BEYTOUl 
U R G - A M E R 1 K A L I N I E 
S e n i c i a r á p i d o de v a p o m correos ALEMANES de Santander para 
S A N A , V E R Á C R U Z Y T A M P I C O 
E B 1 1 d e " j u n E o ^ e ^ v a p o r « Q P O 
El 15 de julio, el vapor HOLSATIA. 
El 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
El 25 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajaros de primera y segunda clase, seeunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están"construidos con todos los adelantos modernos y ^on de sobra conocidos por él esmerado » 
to oue en ellos reciben los nasajeros de todas las categorías. Llevan médicos,¡.camareros y cocineros españoles. 
Para m á s informes di r ig i rse a los c e n s i g n a t e r í o s Caries H o p e y C - S a n U n j i 
pg J U N I O D E 1923 E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t í a n t i q ^ e 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
Y V E R A C R U Z 
ffafas e l d e « s « £ á c l a m e s 
I g p A G N E , el 16 de junio (para HABANA solamente). 
-CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
p B A , el 22 de agosto. 
gSPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA el 22 de octubre. 
U F A fETTE 6 de noviembre. 
¡ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
|ÍÍBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Uscuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
•IIEHMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES DE DOS, 
0 , SEIS V OCHO LITERASk CO>V LAVABOS DE AGUA GO-
IprÍBNTI-:. AMPLIOS SALONES V COMEDORES CON SERVICIO DE 
1 '"ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA-' 
JEROS DE TEBQERA OI.'DLXAHIA 
^ . j reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
rajeros p.'ir;' Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios rlp í»Rta 
Coinpañi'1'(l,,,i?il'se ^ ]os consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda," 25, bajo.—Teléfono número 58. 
Sdidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ v 
Rfrtos de PERÚ y CHILE. 
El día 21 de i un i o, el r áp i i o y magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
icios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido impuestos. 
— 2.a — 859f@0 - — 
— 3.a — 539,50 — — 
s siguientes salidas las efectuarán: 
EB d í a 2 9 d e f u S i o m í v a p o r O R O Y A . 
El d í a 2 6 d e a g o s t o e B v a p o r O R C O I W I A 
[Estosbuques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
iydan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
wros y camareros españoles. 
9m m u ssasc tfe míloraei, ü r lg i r se i i b s Bgeníii en Santander 
s de B ^ t e r r e c h e a . - P a s o o de P e r e d a , 9 . T e l é f o n o 14 
M E N S U A L D I R E C T O E N T R E 
Y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e H o d e S A N T A N D E R 
Hacia e! 2 6 de j u n i o . e9 v a p o r H O L S A T E A . 
Hacia el 2 7 de Julio, el v a p o r T O L E D O . 
fe;: El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y ter-
cera clase, y el vapor HOLSAT1A de primera, seguucla económica 
y torcera clase. 
- Para toda clase de infonnes, dirigirse a los señores 
Carlos Hoppe y Compañíff.-SHHTBNDER 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
| f l 3 E R Ü P I D O D E S M T M D i R ñ M M M 
í a S ' de J^XIO, fi jo, a las cinco de la tarde,, saldrá^ de SANTANDER 
«nibco vapor español 
[ (De dos 
* í hé l i ce s ) 
' i T A I 
0 carga y pasajéros de todas clases'paral 
cá,nap8, precios económicos . —- Camarotes para matrimonios y 
familias.-—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en terceraclase, 500 pesetas. 
formes, dirigirse a sus Agentes 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
{0jJe tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
- ̂ s . y medidas que se desea.—Cuadros grabados y.molduras 
JWj, del üpaís y axtranj eras. 
Amós (íe [Escalante, 4,—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
a n t i p a I l u d i c a 
á base de fenato de$1 quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Docbor'en Farmacia 
de la Universidad d« Pa« s 
M A T A 
En oenta en todas las Farmacias 
Venfaalpormayor: 3 , R u e d e B é a r n , P a r í s 
oc 
Consumido por las Compafiíasde Io« ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarrles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasat lántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por 
tugué s. 
Carbones de vapor.—Menudos nara fragtuaa.—Aglomeradoi.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doméstíBa. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agerte en MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y AVILES: ajentes de la Sociedad Hullera Espa-
fiola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de l£ 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
G R A N D E S V A P O R E S CORREOS HOLANDESES 
S s r v l c h r á p H o r a s c j « r o s cada v i h t e d h s desde Santander 
a Habana, Veracruz, T a m p l c i y Nueva Orlean: . 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s ; d e S a n t a n d e r 






el de jul o 
( I 1 de agosto, 
el 22 de eg is t r , 
el 10 as septiembre 
el 3 de ectubre. 
P r e c i o s 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son ocho dollars más. 
T s a b l é n expide esta á g e n o s billetes de Ida ? Daelta con m 
impor ían te desenento 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-




mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase, a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, sé les hará una reducción del 15 
or 100. En primera y seguiidá clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para todta clase de ¡nforoes, dirigirse a su aérente en Santander y G-ijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, a, principal.—Apartado de Correos 
número 38,-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIÁ.—SANTANDER. 
A N I S O S A S o l u c i ó n 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
Usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo, 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—Plaza-de las Eac nelas. 
B e n e d i c t o 
i glicero-
SOTiVL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
coche,, propio para pasear iwñosL In-
forma/rán, cu esta AdiTiánistración. 
Y a 
a 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIKZAS DE RECAMBIO FORD 
Taller mecáni/co : : Vulcanizados. 
Peseta*. 
Renault cabriolet de lujo, 18 
WA' 
Ü i m Bautoii i i r io lc t , 35 T V, 
biefco ciliiui Ns ..• ••• li-OOO 
E ^ a ñ a , faetói .0 HP , ... 7.5CO 
Ma#iis m a m , 10 HIP G.ÜOO 
Ganga: Pira.ta y generador 
de aoetjleno, 5iiqiueil.ad.os.... 12^ 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. B-IC 
• 
V E N D O C A S A 
con ocjho carros ide huerta y llaiYe 
en mano, próxima a la esitacióin de 
A DARZ O (S aofetanide r). In f orín ará n: 
Viñas, 1, tercero izquierda. 
m m i P I B A L I S C I N 4 S 
Camomille para, conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas . Pida catálogo. 
B E L T R A N , S a n F r a n c i s c o , 2 3 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso ehaJet, con jar-
dín, huerta y agua, en Mnriedas 
(Maliafio). informes: Círou-lo Mercan-
t i l , de tres a ouatro. 
E N C U A D E R N A C I O N 
• A N I E L GONZALEZ 
•alfa tfe San José, número •* 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, /rtir* 
iius, ganardinas y uniformes. Par-
'ección y economía. Vuélvense trajtiO 
f gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N ! * 
Mas baratos, naaip; para evita» 
ludan, consulten precio. 
JUAN BE HERRERA, • 
Industrial establecido 
en Santa.uder necesita sooio capita-
rtiKta para ampliar Miegocio mufcha 
uitiiládad. 
Ofreoer enndicioines detalladas por 
•arta a F . C. en esta Adm.inástración 
A Q a B a u o e l l e g a r 
[ a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A l a m e d a ^ P r i m e r a , 1 4 . — T í l . 6-67 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de MaíCTíerril, 
con buen salto de aguas, a propóslta 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE 1.03 
RIOS. Comercio. TORRELA VEGA. 
iento de 
«0 O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIK—Tél. 
para tapar mercaneíaa en lot b v q » 
Ue» y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número t .—T* 
léíono i-18,—SANTANDEF 
C a l e n t a d o r Z N I A S 
PARA CUARTOS D E BAÑO 
E N E C O N O M l l 
IH. I m i í i M \ í - M m 
i A. a s r o 
SE ¡VENDE. MagaUanoi, W, K g m M 
loíoraiMén, 
• N Q U I N T A P L A N M V 
L i s t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a , 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
No se suspenderán las garantías 
en Barcelona. 
(lia dado o rdeños pa ra garant izar la que hiciera 
r e o r g a n i z a o i ó n de los servicios y ha- en eil prima 
ce lia deidlaración, expl íoi ta de qme en bla que él , t e n í a el p(ro(n6sitoC 
jmisíticia, pues 
lius-ar dfi la.' io^?uraia 
y sa, 
.lBaji''oéil'Oin.a no s e r á n - s u s p e n d i d a s lasi a s í lo házo, de nombrar1 a l ' --001,10 
g a r a n t í a s c o n s t á t ü p o n a l e s . . en ú l t i m o lugar . ^Uí' ^ 
E l s e ñ o r VENTOSA afirma que din- (Les socialistas moreipan al 
rante l a etapa liberad se h a n r e m i - Cierva, p r o d u c i é n d o s e un ^ ^ 
dediido luis atentadios terroriistías. ^ ^ j q violenitísiino) 
.Un M P U m n o : Igojai que en tiem lPo:v ñn< ̂  ^ act . 
qws del s e ñ o r Gajmibo ^ y ] a de Zaragoza. e Al' 
IBI sen^r V i l v M (-H-V: ^ lo fíe t r a t a S e \ m m t e ^ ^ á e L 
defendiendo el s e ñ o r Poggio el 
iReñriiéndose a los jurados, asegura ailien á&l SuipRGmo. 
Barber, a Barcelona. e& líiiniisli'rii) de l a Guerra se íac i l i - soai u n insitriurnenito dé l a I l i g a para 
M A D R I D , 1.—^Probablemente esta t a r í a hoy un, parte oficial dando que se luzca Cambo, 
tarde s a l d r á para Barcelona el nue- ouienita dol cnicuontro regiistr-ado en Lia Pol ic ía^-ex ic lama—no conoce el que éstos no coaidemiíi porque scT cn-
vo gobernador de aquella ciudad, Tizzi-Aissa entre nueistiras fuerzas y c a t a l á n y h a y .que orear una Po l i c í a cluentran desamparados y s in el con - I r " ! .(5St'C4.!no(Jv¡> ^ i^1"? i 0 lln in» 
s e ñ o r Barber. los reboldes, con motivo do un con- esipieciail p a r a 'Barcelona, compone- cur^o do las auloridailcs," v que si no V .cn¿'' ¡ f , ^ai^utado y e.] y 
•La m a ñ a n a de hoy l a ha dedicado voy que se i n t e n t ó l levar a l a posi- i r a d a c o n él pueblo y conocedora de sirven dvben susp iiidorso.*' " ' ' " í j 1 1 0 1 U7-'aní,0S:í izases 
a conferenciaír con el min i s t ro de l a c i ó n de refea-enida. iodos sus secretos. EH diilq.uie de ATJMODOVAR DEiL'o1"^1 V1« .n'<cjA\rrTTT7J7 r-nvt>n 
Góbornac ión . Nuestras f.iierzas fueron de impro- OcMipándcee de l a huelga de tra.ns- viAiLiLiE «tontosia a/1 s e ñ o r Ventosa ñ' ' ñ A A i . p - A ^ 
No se sabe qu i én s u s t i t u i r á al se- viso atacadas p e r un barca numero- ipor tes , dice que los patronos y l a dic iemln qno el Gobiomo no e s t á .dis- 5'Alie ^ f'11/-? • ,t ^ m a r a ^ 
ñ o r Barber en l a C o m i s a r í a regia de s í s i m a , comipuesta de m á s de das m i l L l i g a han conseguido eicihar otro go- puesto a d i e d a r a r ct estado de guerra 1)011 ua r se espHcaCTones acerca de MÍ 
Seguros, cargo que paso a ocupar a l moros. bernadoir. y que el J íurado fué suiprimádo s in S ^ a s padaoras au i p ronmic iM^. 
ser nomba-ado el s e ñ o r Ben í t ez de f u e r o n redhazados, c a u s á n d o l e s A ñ a d e que l a huelga de transpor- ¿pie se comsdgiuliera nada. As i se hace poa ios señores Seuan. 
Lugo subsecírotar io de Haoiienda importantes p é r d i d a s . tes fi'Jié provocada p o r los patronos. Su S e ñ o r í a — a ñ a d e diriigiénidose al *,e J 1 ^ S ™ -
Acontecimientos políticos. p o r nuestra parte hubo que lamen- para no c/uimip!irr las- bases acordadas sefior Vent.msa—non luisyar de lamentar- somoterse a l a aiprobadón los 
«iBl Sol» dice hoy como resumen t a r las bajas de des oficiales ••de Re- per el gobernador s eño r Bas. s é debe dar soluiciones conicretas al tucamenes de ' ^ ^ í ^ p , j16 "•a^lo-
Ipolítiao, que l a s i t u a c i ó n es t an com- guiares y siete m á s . heridos leve- ' Asegura que sacrificarm; a Raven- problema Jia» G s o n a r ^ a i ^ i í a i u ^ L í L denuncia 
plicádia, que la p r ó x i m a semana se monte. t ó s los de Ja L l i g a p o r cuestiones k i PPJ.ETO (don TndalooioV. y a n d e ? atrope ^ coiwtidoe por 
r e g i s t r a r á n acontecimientos. E n l a t ropa hay m á s de cien bajas electorales. Hace u s o do la palabra, diciendo que 1'aT1-f,#a. 011 u f : J " t t » 
Abandona a Romanones. entre muertos y heridos. E,l s eño r VENTOSA lo irie*a ro tun- n w , que con l a intervenciión del Ins- a r t w v t n \ tÍ,fT p m , o ' 
Dom Gerardo Doval , c r imina l i s ta y d a m o n í e . : * t i t u l o do Reformas Sociales no se h a - ™ T ü i h A , g - u ^ h k a um.. k i ü y Sa. 
& s e ñ o r GUERRA D E L RIO conti- r á nada p r á c t i c o y que a d e m á s abo- m ^ ^ I v ^ ^ d iMa^pn nnr n 
,núa diciendo que otros alcaldes n o - r a se ahondan las caoisas del i e r r o . I ' ^ p n a , S p v ^ r i o i e r P ^ 
% tuv ie ron inleonvenienite en l l amar a r ismo. r f l n • 
C C - M G P E S G p r o n o s y obreros para llega¡r a u n Recu-erda las mani ía tac í iones del ^ del señor JVIa r tmez Dnrnm. 
L a s C o r t e s . 
. . . ^ o s & o y b u s e a r j a j ó i ^ ^ ^ 
mip. íoauinm «1 iwiifiwtern Tarminadias l as víotaciones se le-
meaoB 
diiputado a Cortes por Lugo, se ha 
sepaiiado de las fulas del conde de 
Romanonies, en las que mi l i tó la r -
gos años . 
L a candidatura socialista. 
Se ha u l t imado l a candidatura so- veinte m m ú t o s declara abierta l a se- luc ión a los conftkitos planteados; ^ 
cial is ta para diputados provinciales 6 ión don Mc-I^ iades Alvairez. pero que los p a i r ó n o s y a L i g a de- ^ ¿ « ^ ^ G nm- cíi dos van ta la ses ión a las nueve 
por Madr id . ' E n el banco azul los minis t ros de sean que se proclamo el estado de ^ J ^ # S w S a d r i a I i l S a " diez minutos. 
L a forman Vicente Ba r r i o , Antonio Hacienda y Gobernae ión . - guerra, qwe s u n i f i c a l a s u m i s i ó n de ^ í \ , t ¡ L ; 1 , ^ t l ^ ^ ^ ^ n L ™ i t eEMiknn 
F e r n á n d e z Quer Aatan io A t í e p . a . E n e s c a ñ o s y t r ibunas escasa con- ^ obreros y el t r iunfo de los pairo- J ^ . ^ ^ ^ ^ ̂  Al MJiRIF) 1 - S e declara a S 
W ^ f M t C ~ V GUERRA D E L R I O expía- ^ i r a cpie con el estado do ̂  . ^ f ^ ^ S S » ^ ^ ' ^ 
r ^ S m ^ m ^ m m I T ^ X % ^ r ^ m S ^ l f ^ - - - " t ^ * * * « de Pilares. 
iPuelxlo u n m i t i n de propaganda ^ es l a segunda vez que se inte- s iguiera garant izar l a v i d a de los i m ! Z ^ f í . , . . rTli1?1515. ^ t . ® * ^ ¡ f P ™ l?s.,11IÍ!,9,slr,» 
cOeotoral. pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de r U n p e la d i scus ión í e g l a m e n t a r i a obrores. Rieqbiifica el seiLOlr GUERRA D E L Trabajo, M a r i n a , Instiuiiaaón publica 
candidatos de dicho pa.rtido. - de las actas, que pirocede a l a consti- M a n i i M a que sin l a L l i g a no pue- « u ; y Gracia y Justicia. 
Bendición a la Prensa. tuo 6n del Congrlso, para ocuparse de v i v i r n i n g ú n gobernador c iv i l ,1c n ° hAce-r. L Se lee el despaclho orehnario d ^ 
* m Debate» publ ica u n a car ta que T Z a l r n T a l s i t u a é i ^ de B a í c e l o - Bai-celoma, dando con estas p a l a d a s ^ ^ M ^ ^ f ^ O ^ ^ d a C o m i s i ó n de actas y calidades, 
el cardenal Gaspaa-ri, secretario de i m y, discut ir los procedimientos Je por te rmmada su in te^ene ion l ^ S a d ^ S n i ^ h & S r ^ d arden del día. ¡ 
Estado de Su Santidad, ha d i r ig ido Gobtemo v P o l i c í a que all í se siguen. Efl min is t ro de la, GOBERNACION ^ ^ S S * 0 * 0 , , ^ ^ w l W J & aprueba el acta de -.a sesión afl. 
al arzobispo de Sevilla, enviando l a ^ d e s p u é s de los t i ^npos mamflesrta qiie contest,ara a l s e ñ o r ^ l ^ ^ ^ S ^ o J S l ^ T ' % ™ T dlctamcnos de actas 
bend ic ión del Papa para el d í a de dfi del s e ñ o r M a r t í n e z A n i - G u w r a del Rio después que hable el f ™ ^ ^ i S ^ S l S r T ^ n n í t m d,e nla Comi*lon; T),.1 
l a . P r e n s a c a t ó l i c a e s p a ñ o l a . ^ sucedieron tres o cuatro meses de s e ñ o r Ventosa, que tiene solici tada ^ ^ l ^ ^ ^ ^ % ^ ¿ ^ ' T ^ d e ^ e ^ l o Z ^ 
vez, de los demás sé* 
í a ^e 
tío i r  -
En l a car ta se dice que l a Prensa t r anqu i l i dad , que se esperaba conti- l a paiaora. 
ha venido a ser boy como el a rma Tl,,iai-aiT1 al escalar el Poder 
m á s potente del Apostolado cristiano, ^ r i I M i o i - ' l - ñero erno no fué . l 
L a Academia d i Jurisprudencia. S a s ñ ' . A n eada Myez haya trasladado al gobernador civ. ' ^ f - — d|, la G Q M ^ r J O N . Var ios . e n a d o r ^ ref. 
íE^ta tarde so r e ú n e l a Junta de c<m # o t ó c i a 'P0'1" i l í o n e s .P03^085' ^ ^ .éI Y a t e n í a conocimiento de ellu m í o V"^™'*™. P r o n c e n 
*<**mo de la Academia de J u r i s ^ ^ X ¿ S e l a acc ión de las ^ - n > r o ha sacrificado osas nnn.o- J;o ^ ¡ ^ ^ d ' 1 I 1 1 ' " fV M.n.hran d . e f i r n . t . v a m ^ ^ 
prudencia, para tomar algunos j w a . d a i a fuerzas vivas y las conti- B g * » a les intereses de l a pobla- ¡ K l p p ^ o . ^ ^ ^ la ^ « a los que v e n í a n s iéndolo .^ 
acuerdos y proveer los cargos que mvnR n ó m a d a s de c ia tos or-anismos « o n . . „ A. . , ' r e u n i ó n se c e l e b r a r í a y que para ella ™ a ™ f i o t í a m a ^ o v . ! ^ n ™ . 
h a y vacantes. i a. M a d r i d , c u l p á n d o l a s de la s i t úa - Combate a R a v e n t ó s , daciendo que estaban convoeai-ilcs los- c ó n s u l e s en .lE|1 (0, 'd,s dP n O M A . V >NDS p miun 
Bergamín en Ciudad Real. ^ ' 1 durante l a época de su mando fueron ei Fomento del Trabaio Nacional 0'a nin di$¡cms0' agradeciendo al Rey 
. I n v i t a d o por el Meneo ha dado ¿ ¿ ¿ ^ ¿ e ^ ]a cnrlsa de ell.a es l a asesinades 50 obreros y herMos 20. * u >" al Gobierno su designación para 
u n a conferencia el s e ñ o r B e r g a m í n , , n ^ - k ; r > «-.oí namQ^n .^1»^un-ct quic io. njiuoiigo. uc ^ w x ^ ^ * , -
versando acerca del tema «Necesidad f . ^ ^ d e ^ G c í ^ 1 T i ^ n T f t « ^ ti^ne m á s c a r á c t e r de i n t e r é s pú - ^ r ^ ^ ^ ^ S Z ^ m ^ f ^ 
y concepta de los partidos político*,.- l l i b f f í ' ^I,e " V í f ^ [ Z . ' i » que de económilco. % X , e S n Hs ^ 
7 El citado ex mín i s lno hizo u n a ,a ^ ^ 1 ^ ' orPlVA ^ 'Guando el teniente alcalde nuevo cargo y ^ i e . por ellas, procu-
amona conferencia, s e ñ a l a n d o la i m - . A ñ a d e que el G o b i e ^ o creyó que M 0ir i:d,ió ^ Xa Guardia clivil Í Í S ? . f ^ L ^ l ^ 1 ^ ! ^ r a r á no salirse de las nonnas ordi-
Asegura e l a huel a de transpor- ~ a,nniir tW ^,!f^'íá^fÚ™^** ^ í ^ v**®0 de P^sidente. c í í ^ o h,p iniP.-r<ss m i - , ^ apraeDain \a.rios d i c t á m e n e s de vn so A*. Dicle que y a se da cuenta de las 
dificultades con oue tropieza en su 
amena conferencia, senaJando Ja i m - , n : r t „ ; o inc p n ^ ^ ^ a v u c r ¡mmv qjuje Jd. u-ucw^ia m*. . ^ a d ^ j j v el in ío r ino del ^inSi-omn raira "'' 
portaaicia de l a educac ión po l í t i ca y ia novhiv* ^ ^ 1 ™ * ™ ™ ^ protegiese a los obreros de transpor- d e ^ a i d -lio V M i í r p l í ™TÍas -
k necesidald. de borrar l a a p a t í a y *" r ' T ' } , dc bra- tes él c o n t e s t ó que se dirigiese al Sin 5* P ^ e d ^ AsKudillo y M u r í a s Añad,e ^ h,ay dos problemas fnn-
eierci tar los deredhos de dudada- ^ >' a m ^ 61 erroT-. dilcaito ún ico . r , ^ ™ ^ ^ ™ A l ponerle a d iscus ión el -vota dt» l a m é n t a l e s : el do las re^ponsabilida-
n í a Mamifi'esta que los c r í m e n e s aleve-, lEi minig tpó dc l a GOBERNACION ^ ^ j ™ ©1 s^fnr I A P I F R V A i^Mr» m i p des Y eJ ^ f a t u t o del Senado; pe-
•Hizo un l lamamiento a l a op in ión sos quedan e n l a im^umidad , y que l o niega. . H> aT)ll'.a¿,0 ' e^+ar eider-Ido rlol iro W él, por lo 'que a la primera s& 
rara que envíe verdaderos represor.- ésa, es la ca.usa del estado de terror .Bl s e ñ o r VENTOSA sigue diciendo ex,podi(1,lt(; ^ n . .un( . ¡ . , Ím^I i X , n e l n refiere debido a su valor cívico, ha-
tantos al Munic ip io , D i p u t a c i ó n y qu.e re ina en toda a ciudad. qiue los carros que oi rcn aron para re- ^ ~ • cl ^ r á una labor oponiéndose a toda Ma-
Parlamento. Cu-lma de todo a los Gobiernes y a oag.eir las basuras llevaban un cartel ¡ ¿ ^ ¿ ^ p0,mRa u l t tOTai comiIia a so do exailrtaiciornes. 
C o m b a t i ó el analfabetismo v enal- las autoridades, diciendo míe l a Po- que dec ía : .cAutorazados por e¡l Sindi- H,ic. - (i.,nui)flias rftlaciona Riespecito a,! estatuto del Senado, 
t r e i ó la propiedad ind iv idua l y las í t e tó v i 6 cómo se seleccionaba a vein- cato único.... r n .R^m 'ViAinTn iM- días con la aleación de .Alicira, con- dioG <*™> en tndas las Cámaras de.to. 
tradiciones de fe v patriotismo. te 0 vomtio.meo funcionarios para l a E l ninnis.ro de l a (.wlBERNA, 1 N ,tr,„1 . 1),!„li,i(rn , GOBER- <]** las n^cioones se ha modificado, 
•El conferenei^ante fué m u y aplau- M - i e a c i ó n do la ley de fugas, lo que Eso solo fujé u n d í a e i n m e d n á t a m e te w ¿ 1 d i J ^ n d o o,ue aSime oda ^ « P i ' m e n t e en M a t a r a , y W 
dado. • 1 amulaba en. ellos el espír i tu , de mora- se mando que se re t i raran, los carte- - ' ^ ' ¿ , ^ 1 ^ ^ puede habe? ^ necesario el concurro de cierta 
En la Presidencia. Jidad. d-ĉ ; \rTTf\VTn.ciA i • i . m í o 'ei1 01,0 f i n sos sociales, concurso onie no f 
E l presidente manifiestó esta ma- Refiere: el caso de un inspector de J ^ ^ ^ S Í h ^ n ' ^ r T crarnílíi- (Se promuevo un inridento entre -n-c^iita^ba cuando se formáronla1' 
ñ a p a a Iqs periodistas que h a b í a des- Pbtlfeía que yendo de re t i rada a su f j f » ™ ™ X e r o f Su^se de- ^ ^ ñ o V ^ 1 ;1 C í e m y Cordero). C á m a r a s . , . ^ , rftn, 
p a g a d o con Su Majestad, poniendo casa l l amaron su a t enc ión dos suje- ^ ^ ^ ^ J ^ S ^ . S V ^ ñ n r P i t t \ , i > ' ; a defiende su Haice un acabado elogio de la Coi* 
a l a regia firma dos reales decretos-, tos srsowlhosos, a los cuales cacheó ^ S ' " 1 * p.> . í h i i i n n o s m í o so proc lannac ión , diciendo que el s e ñ o r l u c i ó n , diciendo ene siempre que 
^ . % í ^ & % j ^ L a C j - y a . s l á inonrso en las res- ^ y J d o modificar se vio ^ 
^ t : ^ 1 a ^ ^ . P » ~ 
admitiendo l a d imis ión al actual go- enoont,rár>dolois armas cargadas. Los 
l^ionadnr de Barcelona, señor Raven- ñ^ iuvo . lleivápddíeis a Ja Gomisa r í a , 
t ó s y noanbraodo para sust i tuir le a y o^n-nrin orn ella todos l le^ó nn al tó 
don Firanciaco Pairber. fnravonario, mío los miso on l ibertad 
l a casa del conde de R o m a n ó n o s , les decía: , 
pam t ra tar do la cons t i tuc ión definí- — A m i fleípáis a +.ioTPino, falta 
t i v a del Senado y de las Comisiones cuarto do h'nrai v , ofoctivarnento, un ¡ N ^ t a S t o ^ r i i o ' tanto* ^ • ^ ^ 7 x : - ^ ' v de la dureza, de las frases del ora- afecito que >o tionen todos.sus míen, 
permanentes. lówairto de hora "demn^iés se ertrrietía ,E1 seño r VEiNTOSA: Si en M a d r i d <1or' diciendo que no le conoce m á s brofii. Es aplaudido. 
So oncontraha el presidente bastan- i;uo do los á t e ñ t ó P a o,.,, m á s tarare- oeurriea-an esos atentados, y a pon- de una ooaáiót) en que 
mendigarle una c á t e d r a . 
U .'.ucuo uii iw. i .~ r,i m ti ii ii jii u. . ,„ 
fué. a Se procedo al nombrriinient/i '* 
»atüwl'd?1 Gomisiíóri de actas c inOOOT ie acatarrado; pero di jo que si no es- si.Vo c a n s ó en la ca.nital. d r í a el Gobierno m á s a tenc ión , 
taha iieor . a s i s t i r í a por la tarde a la- Sigpie dioiemdo el orador que es E l min is t ro de l a GOBERNACION: E'l s e ñ o r PJ ITA.LUGA dice que si des y^aü sorteo de secciones, 
toma defini t iva de poses ión del con- preciso castigar Ifts dolidos, incluso Comáenza diciendo que el Gobierno a c u d i ó al s e ñ o r L a Cierva fue para lamente se levanta la ses-on. 
dé do R o m a n ó n o s en l a presidencia n los jUeeíep que mó nire'Ciesa.n-. no puede ^átaff pnesehté ni in tervenir •• iniiiii» •muí •• • i n — — ^ — » — 
'p r}^n : . ^ M e p.l d e ^ a m i é de los ciudadn- en todas las cosas. 
Mguio diciendo el jefe del Gobier- ry?^ ítÍioIijso el d^ c'-.mn.tenes. qw.-» [Dice que el problema de Barcelona 
. . uiarqnéR de Mhuccmas, que c n w . cumip^n m fiiiailidiad, sino que es m á s bien de c i u d a d a n í a ; las aiuto-
r-rniiB i ,mmm hiiiiiimiii aumi i r n iiiimwh umi i i im •imn •••nwm pm , ,1 ridadlOS procesan y IOS testigos de 
cargo no acusan. 
—.— ——— -r—•—— 1 Maniiflesta que el Gobierno ha reci-
" x I bido indieadones para impilantar el 
estado de Guerra y a ñ a d e que en sie-
te meses aue est.uivie.ro n áüispepdiidías 
las g a r a n t í a s se cemetieron 1H0 aten-
tados y que en l i meses con ellas l e -
vantadas s ó l o se regis traron 74. 
E l s eño r VENTOSA: ¡«Entonces po-
dremos contentarnos por el n ú m e r o de 
les que ahora ocurren! 
(Se ontabln un v i v o d iá logo entre 
los 60fk*fés Ventosa, Guerra del R ío 
y Sab- r i t l . 
W duiqu'S d? AjI .MO^OVAJR TMÍ* 
V A L L E qonrtinr/a n ani.f-r^nndo ¡ r y 
ape-ar d.é in lab^T del de1eeado (Tel 
MÍD "io do1 Tráiba'O, no se ha arre-
glado el conflicto, sino que ,se ín ten-
Sifv'ó. 
Relata las gestiones d,* ip^ an-'o"!-
dades y las reuní .^"es habi^aR en Ca 
p i lnn i a general, donde se í l e g a r o n a 
laiproíbar unas bases quf no se acep-
ta ron por divergencias en las horas 
de entrada al trabajo. 
Te rmina diciendo que el Gobierno 
•o'Ul-
D E L P A R T I D O N E L S O N — R E A I . R A C I N G . — U n a parada del porte-
ro inglés a un chut de Amos, siendo Unicamente acosado por Gaci 
(petit). (Foto Samot.) 
D E L P A R T I D O N E W - R A C I N G — B A R R E D A F . C—Grupo de 
piers») de ambos equipos, obsequiacos con ramos de flores por. 
ciedad Olimpia F . C. 
la so; 
.(Foto A l e j a d 
